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NOTICE
Tire plans of Lakeside subdivision are now completed and 
on their way to Winnipeg to be approved of by the Grand 
Pacific Land Co., who are offering this beautiful Lakeside 
subdivision for sale on very easy terms, which will be made 
known to the public on May 30th, at my office'..(Raymer
Block)
/ , - . ■
Call and see blue prints now and pick out your Lake shore
lot or one with assorted bearing fruit trees close to the Lake.
REMEMBER — all lake shore lots face on
Lake Shore Drive
D e H A R J T
• Kelowna, May 20th, 1912 Sole Agent, Kelowna.
N ecessitie s  in M en’s
With the advent of summer we doff our heavy Flan­
nels and don something cool and comfortable. We 
want to draw your attention to our stock of light
weight underwear.o
X:\
. 1
B.D.V. Underwear for Men. The 
* ’ * most durable and comfort­
able ever worn.
90c garment * $L75 per suit
Ladies’ Ready-to-wear
4‘Z i m m e r k n i t ” Balbriggan super
Egyptian silk fin­
ish,, cool and comfortable.
Per Sui t . . . .  . . . . . . .  . . $1.00
A nice assortment just to hand includ­
ing many pretty shapes, and marked at 
prices to ensure a quick: sale. Call in 
and look them over.
Plain Bal briggan, extra quality, per
c i i i t  9 S C
Ladies’ and Children’s Wash Dress­
es, made up in pretty styles of good 
washable materials. Priced from $2.00
to $6.00
s
1
■*«
Cotton Sox, 2 pair.._ __ ... .25c
Gdttori Sox, black seamless.. . . . . . . . .  15c
Cotton Sox, Penangle, fully guaranteed. 
3 Pairs .1 ...... ,. /.. T. . . . . . .  . . . .  $1.00
Ladies’ & Children’s All-over Aprons,
very ser vie/ able...................65c to  $1.25
#
Silk Lisle Hose. Plain and fancy, all 
• colors, 35.
3 P a i r '; . ; . .  .. . . . . . . . .  ___ $1.00
“Sun Shades,’’ pretty and cheap. 
Come and treat yourself to tha t para­
sol you have been promising yourself 
for so long, a nice assortment, $2;00 up.
Children’s Parasol.. . . . . . . .  .50c to $1.00
'W hite Flannel Trousers 
White Buck Trousers ..
.. . $4.00 
. $ 2 :0 0 Ladies ’ Bathing Costumes; navy blue
0 0
Straw Sun Hats 25c
y Panamas and Light Felt Hats, suitable 
for hot weather.
Ladies’Wash Skirts, khaki and white
duck.
'.N
Phone No. 22 GROCERS & GENERAL MERCHANTS E s ta b lish e d  1850
' \
CITY COUNCIL
Weekly Meeting “
BASEBALL
Billlkins Chastise Cubs
OKANAGAN RIFLE ASS’N.
Annual Meet
At the  re g u la r  weekly m eeting  of 
the Council an M onday morning!: 
A cting M ayor Cop. 1,and uiid Alderm en 
S u th e rlan d . llluclcwood, Taylor. uind 
M illie w ere  priivumt.
M r. W. J . C lm im t su b m itted  plums 
of u nub-division of Blooic 23, M ap 
202, w hich  wore upproved, uis ailto 
were, p la m  of Mr. Ti. N. MurrIsom e 
nub-division of b lock  19, M ap 180.
M r. D. MoMi'llaj.ii rep o rted  on the 
re su lts  of tlie te s ta  uuade by him of 
the su ita b ility  of the  soil udja.ccint lo 
th e  cem etery , for the  purpoew oL the 
en la rg em en t of th e . ta t te r ,  istuilng 
tha  t  he a t ru ck  rook aind boulders a t  
shallow  d ep th  om the n o r th  and  east, 
th a t  th e re  wuto only « n arrow  a tr ip  
avuillutoli. lo:ii the  .-youth, u|nu tlhie only 
feasible extcnskwi would therefo re  be 
to the  w est.
T,he j)uirchal.se of a cur of wooden 
plpe< by 'the W ater u'n.d L ig h t Com­
m ittee  'wins approved.
Aid. Millie drew  uitteinitfe,:i to  th e  
delay in  in s ta llin g  the  new w aiter in ­
ta k e  a t  th e  P ow er House, mad said  
su m m er would bo over before it 
would be installed .
Aid. S u th erlan d  explained th a t  the 
delay w as due to some p a r ts  not yet 
hav ing  a rriv ed .
The follow ing accounts wer.: re fe r­
red  to  th e  \Fiina.noe Commit tee, to  be 
paid1 if  found  c o r re c t :
Burine <& Tem ple, re g is tra tio n
" 'P la y in g  the  sam e s tead y  gam e th a t  
they  have doae all season, the  Bulli- 
kims last Tjhurod'.iy wan from  the 
Cubs, by the  score of 13 to <L /Thu 
Cubs hud tw o  p itc h e rs  w ork ing  fo r 
them , Ivies a  ad M cLean, but n e ith e r 
could hold the  youngsters. McLeuin 
had' all k inds of speed, and fa ir  con­
tro l, but his curve's did mot w ork 
ju s t  r ig h t, and .Ives oouil l no t p u t 
them  over, forcing  im severa l scores, 
aind w ulking  the  Ijillilcim  in process­
ion a t yip.
D err p itched  all except th e  lust 
fanning fo r the  Billikims, w hen W. 
F u lle r  gave him  -a re s t .  He p itched  
a very s tead y  gam e, and  fanned a 
large-sized bunch of the  heavy  h it- 
tens am ong *he Cubs.
In1 the m iddle o f the  g am e , the  
P o w er House sy re n  .was h e a rd  blow- 
fangim^ f i r e .a la r m , 'a n d  tile ball field 
w as soon em ptied , bu t on learn in g  
th a t  th.-re w as no blaze w ith in  the  
city, the gam e w as resum ed. Mc­
Leuin. did not re a p p e a r  and Fallfas was 
shanghaied  in to  the 'V/ac/ant position. 
The line-up w as a s  follow s:
B illikins Cubs
P itc h e r
D err Ives
C atch er
Hoy
W. F u lle r
S h o rt Stop
Jv.jnca id
1 s t base
fees, deed  of sewage farm ...$  22.18 G. F u lle r
on Police
1.45
30.00
0.00
35.57
41.10
1 0 .0 0
30.98
60.00
6.00
24.00
C. P . K., express
•Cell. Book' ...... >.....  ...............
B. C. A nti-T uberculosis So­
ciety, . cure of N. K ram er,
Apr. 1—30 ... . ...... ..4...
Ben. Conkish, 2 days c learing  
b ru sh  from ’ Mill C reek ......
J . McGonigle, w ork on w a te r­
w o rk s  ex tension  
A. G u lh a m e t,. w ork  o n  w a te r­
w orks exteinision ... *. ......
D. M cM .lian, d igg ing  tw o
g ra v e s  ...... . .  ... ... ... ......
Im peria l Oil Co., 2 'Lbl.-. of oil 48.17
C. P. H., f re ig n t on  fire hy ­
d ra n ts  ...... ............i.... .....
Gcpirge G raham , IO -days clean.;, 
fang mmiisahce ©round, m an
and team  ......... ......... .........
L. Bdnt, IO days cleaning nu i­
sance g ro u n d , mam amd team  60.00
D. M ills, IO days cleaning nu i­
sance g round , m an am d team  60.00
D. McMdlain, 1 day cleaning 
muiisaince g ro u n d , m an amd
teaim ........ . . .
J . Mu'nro, 4 days cleaning 
(huiisamce g round , m an amd
team  ......... ......... ......... ......
Aid. S u th e rlan d  had -nothing to  re ­
p o rt on behalf of the  W ater and 
L ig h t C om m ittee, except th a t  the  pipe 
had  been b rd e red , 'whijoh. wa.s' re q u ir­
ed fo r extemsiions.
Aid. Coptfland s ta te d  th a t  M r. W. 
F, B ouvette  w as th e  only ow ner on 
Pe*ndozi S t. so  fo r to; ob ject t o  giy«- 
inig. u p  the  Jajnd necessary  for th e  
wide-ning of the  s tre e t .
Aid. T ay lo r sa id  he understood  some 
of the  a ld erm en  h a d "  gone round 
say ing  th a t  all the  re q u ire d  land, 
should  -not be takein, o ff ome side p f  
the s t r e e t  only,, atnd peopie 011 the  
east side of the s t r e e t  w ere foolish 
to, give up th e ir  lam d./ He aritic ised  
the  a lleged  ac tiau  of th e  alderm en 
w ith  som e w arm th , say in g  th e  me­
thod o f w idening  P-endozi S t. had  been 
th o rough ly  djsoubsed in the  Coumcil 
amd he did -not ' th in k  any  of th e  
a ld e rm ea  sh o u ld  have tak en  the  ac­
tion th e y  did.
A lderm en Millie amd Blackw ood de- 
■mied ainy connection w ith  th e  actions 
com plained of by Aid. T aylor.
Aid. S u th e rlan d  said  th e re  w as 
probably  a  m isu n derstand ing  ex is t­
e n t to  th e  -effeot thait th e  cost of 
wiidening th e  s t r e e t  w ould fa ll wholly 
upon the'ishoUldersi o f  th e  ow ners om 
the. e a s t  si,de.
Aid. Oopelan-d said Aid. T ay lo r amd 
he had  tr ie d  to  m ake clear to . every­
one concerned th a t  su ch  w ould not 
be th e  case.
By la w  No 115, to  close up a po r­
tion  o f .W ater * St; a t  th e  Pow er 
House, w as reconsidered and  finally  
passed. .
Aid Copeland u rged  ‘ th a t ,  im m edi­
a te  action  be tiakem in th e  m a t te r  of 
' re s to r in g  the  m eans, of conveying ir ­
rigation. w a te r  to u sers  on H arvey . 
Ave. an d  E li Ave., as th ey  w ere 
c lam ouring  fo r w a te r ; and i t  .was 
agreed, do w h a tev er to  feasible to. re - 
. placet th e  flum e, to rn  ujp by the. C ity  
la s t y ea r, w hen  the. pem ant sidew alk
a D 2 A L A yviM Will* A : AA-M ■.. ■ *1« % A X* a H
2n d  base
Jones
Day
3 rd  base
L eft field
S co tt
M cLennan
Bight field 
Centre field
iWashbuinn
McLeaui
I
Treadigold
P e ttig re w
McDonald
Colvin
B row n T rench
W ithin  a few w eeks p rep ara tio n s  
w ill have been com pleted by th e  C. 
P. R. fo r the  s to rag e  of th a  oil fuel 
w hich it  to proposed using  both  on 
t h : (steamers p lyjng betw een B ritish  
Columbia and  Sou'nd p o rts  and  in 
th e  locomotives o p era ted  otn th e  E. 
& N. railw ay. An immeinse ta n k  has 
been co n stru c ted  a t  th e  head of Es- 
qu im alt la rL b u r . . I t  is s i .u u t .d  not 
m ore th a n  one h u n d re d  y a rd s  from  
the  w ateir.roni:, w h ir -  a dock has 
been built, and  leas th a n  th a t  dis 
tance  from  the  ra ilw ay . B eing cap­
able o f accoini.nod.it ng  , 42,000 b a r­
re ls  o f C alifornia cru d e  oil, i t  w ill he
TJio s ix th  an n u al m eet of the  Ok- 
uinugam Biifle Aisisooiution w as held 
o« T hursday , F rid ay  and  S a tu rd ay  o4 
la s t week, a t  A rm stro n g , under 
generally  favourable conditions for 
h igh  scoring. Wlliile heavy show ers 
fell o*n W ednesday n ig h t, th ': rifle- 
mein w ere snug  in th e ir  ten its a t the
range ,uh?I ho ha'rm warn done. Duis 
fang the shooting the wealthier varied
posaibl > to p.'pe the  fuel, exped itious­
ly amd w ith o u t iar.onvjntonce, e i.h e r  
to  6iteamahlps o r  locomiotives.
T he incorporation, of the  C anada 
U nited L u m b er Company, L im ited , of 
V ancouver, w ith  a cap ita lisa tio n  of 
$4 030,000, .notiee of w hieh wais given 
in  the  “G aze tte” a t  O tta w a  la:it S a t­
u rday , m ark s  am im p o rtan t epoch in 
th e  deveiophienl o  .he  1 m ieer in­
d u s try  of B ritish  Columbia amd the  
C anadian W est. The com pany w ill 
ta k e  o v e r about- tw o : h u n d red  squ ire  
miles of s tan d in g  tim ber, em bracing  
tw o and a h a lf biJlioin fee t, th e  hpld- 
ing.a bejng on th e  w est coast of V an­
couver Island , ais w ell iaa a t  d iffe ren t 
locations on th e  Mainlamd. All of 
th e  tim b er is ad-van:a/ged’u®ly placed 
fo r economic il logging. Tne p lan ts  
of the  follow ing lum/ber m ills aire in­
cluded in th e  deal : T he M onarch
L u m b er Company a t  Savona., w ith  a 
daily  capacity  o f 6t>,000 f e e t ; th e  
Sovereign Lum lber Com pany a t  Sioai- 
mous', w ith  a daily  ccpacity  of 4O,000 
fee t?  the  MctBryan L um ber Company 
a t  Shusiwap, wi’th  a daily capacity  of 
25,000 feet.
on  R ic h te r  S t. was co n stru c ted .
Aid., S u th e rlan d  said  th a t ,  to r  th e  
l benefit o f those who w ere i,sq; readjr 
•,.to cryV.'‘g r a f t  1’’, he m ig h t .s ta te  th a t  
h e . had  g iv e n  the  C ity  th e  soil ta.ken 
; from, th e  excavations for-; h is , mew 
,. pre ip isos on  P e n d o z i, S t . , , hence th e  
reaso n  for. C ity team s h au lin g  i t  a- 
’ way! ,
Aid*- M illie aaid  th e  . Council waa 
..g ra te fu l, to  Aid. S u th e rlan d  fo r ,g iv- 
img' th em  th e  so il, and  he su g g ested  
a vote o f  th an k s, b u t i t  w as jo cu la r­
ly tu rn e d  aside 'by the  in tended  rec i­
p ien t.
Aid. T a y lo r su g g es te d  , th a t  th e  
Council tak e  action  .in opposition  to  
Lhe , a g ita tio n  in c e r ta in  ^ q u a rte rs  
ag a in s t the level o f O kanagan .L ake 
being low ered.
Aid. . Millie spoke p tro n g ly  on th e  
su b jec t, declaring  th a t  th o u san d s  of 
ac re s  a t  Pemtictoin .a nd K elow na had  
been'- benefited  by the  w ork  a lread y  
done tow ards low ering  the  lake. T he 
rea so n s  p u t fo rw a rd  by  th e  people 
w ho w an ted  th e  o ld  level re s to re d  
w ere frivolous, • and  th e  Council 
shou ld  tak e  im m ediate a c tio n  to  re- 
isaisit a  r e tu r n  to  fo rm er conditions.
Aid. Copeland agreed . \
Aid. S u th e rlan d  said  i th e  ra in fa ll 
h ad  been very^ .lig h t d u r in g ., re cen t 
years, and  he th o u g h t if i t  ca me up 
aighin ito an  av erag e  o f 15 inches.per 
annum , 'the lak e  >vould - rise . As th e
betw een  cloud and tsiunshi/ne bu t re ­
mained, dry , umd the  m urksinen  had 
fnO hardiichiipu to cin June. The camp 
and o u te r jug . aruaiV^einenitLSi were 
very good, and • the  iimdefatigable 
P resid en t, Capt. W olfenden, a n d  
S ecre tary , M r. O iMoPhcruo-n,. p e r­
sonally  looked a f te r  the uoiufotrit of 
the men.
Some 61 riflem en, .woino in u tteii- 
damie' from  all p a r ts  oif the  O kanagan 
and from  Kaimlqopsu Vumeouver did 
mot sen d  u tea.jiiii .th is year, and the  
only rep resen /a tiv e  from  the Coast 
was- Gr. B ldihfifld, oif the 5 th  Can­
adian' A rtillery , .y ic to ria , form erly  of 
K elow na. Sumnierlamd, P en tic ton , 
V ernon, A rm strong  and  Kami loops 
had team s en te red  for th e  various 
shields, b u t K elow na could not m us­
te r  the  n u m b e r/ h e r re p re sen ta tiv e s  
being M essrs..T . Allan, G. C. Ku. e 
and  A. L. .Mougeins. T e n tin g  w ith  
them  w ere Gr: B loan field ' and  Corp. 
Conway, 8(Jth B. ,C. , llni-wi.*, who shot 
on the  Summerlaind teairu.
 ^ T he  m ark ing , ^ reg is te rin g  and 
s ta t is t ic a l  d u tie s  w ere ca rrie d  o u t 
very  sa tisfac to rily . C apt. F isher, 
of K am lohps, filled ' adm irab ly  the 
onerous. .. position of .. .Range ’Officer, 
and S ecre tary  M cP herson  a tten d ed  
to the , p o stin g  -.aL re su lts . E x cep t 
a t  the  long rahgeis', challeiigeis were' 
few in -number, whilch sp eak s  well 
to r  th ic a r e  taken  in mairking.
Of the  ICelowna men, M r .. A.Ian 
sh o t consistently.- . w ell th ro u g h o u t, 
lliisi n e w . L ee-E nficld  w ith  Lee-M et- 
to rd  rif lin g  proved very  sa tisfac to ry , 
a.nd th e  s teady  average he m ain :a ili­
ed landed him in to  sev en th  place in 
the G rand  A g g reg ate  an d  m em bor- 
shijn in the  team  for- tb s  B. C.'iR. A. 
m eet in  Ju ly . -He took fo u r th  place 
in the  E llison a t  205 apd  600 yairdis., 
and second - place ;in “the  f ir s t  s tag e  
of tjhe Le.hima n a t  200, 500 aind 600, 
w ith  the  fine ©core of 97. F o r  a Tyro 
—nev er hav ing  sh o t beitoire a t  a. com­
p e titiv e  (rifle m eeiting^M r. A. L . M eu- 
genis d id  well, g e t t in g  in to  th e  pirize 
lis t in  every  e v e n t and  ta k in g  e ig h th  
place in th e  T y ro  A g g reg a te . lie 
m ade a n  excellen t show ing  ait 800 
and- 900 yards', -at w hich he had nev­
e r  sho t before, p u tt in g  on 32 ait each 
ran g e  On the second s tag e  of th e  
L ehm an  o u t of a pos®iible 35, b u t 
the  deadly 1,000 pulled him  down, 
a lth o u g h  he  secured  a  plaice' ini th e  
prize lis t. M r. Rose experienced very 
h a rd  luck in  'hist r if le —in its  second 
seasoni—'giving o u t com pletely the  
f i r a t /d a y ,  the  r i f l in g • being badly 
w orn. He borrow ed a rif le  from  the 
A rm stro n g  com pany of inif an try , f i t ­
ted1 i t  w ith  the  s ig h ts  from, his own 
rifle  and  sh o t w ith , it  tlhie la s t  two 
days of the  meet., b u t th e  handicap 
im posed was too g r e a t  •amid, he failed 
• to  r e g is te r  a h ig h  score u n til  th e  
la s t ra n g e , the  1,000 yards, a t  w hich 
he p u t  on 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4,—33, ty ing  
w ith  M r. J . L., W e'hater, of Vernoiu, 
who h a d  '5,5, 5, 5, 5, 3, 5~*33, fo r 
h igh  score and the  Muinro Trophy. 
T he l a t t e r  was' aiwarded to  the* Ver­
non m a n > how ever, an th e  B. C. R. A. 
m ethod of deciding ties, by ta k in g  
sh o ts  in in verse o rd e r. On la»t y e a r’s 
m ethod o f decid ing  tiesi, M r. Rose 
would- h av e  won, th e  m agpie in M r. 
W ebste r's  score being  fa ta l.
M r. Conway experiieinoed in a less 
degree the  same troub le  as M r. Hose, 
h is r if le  show ing u n m istak ab le  slgnB 
of w ear, being a l:o  in  i ts  second sea­
son, in th e  form  o f  e r r a t ic  h ig h  and 
low shots. W hiL h is shoo ting  w as 
th u s  M aterially  a ffec ted , he m anaged 
to tak e  several, prizes, 'arid w ound up 
w ith  second place tin- the. R apid F ire  
m atch , b u t w ith  a good rifle , con­
s id e rin g  'the splendid tor,pi he has 
show n o n  the  /K alow na ran g e , he 
shou ld  have tL M l&SSyhilgh, place in
if th e  Jt»randthe  'Lehm an mj 
A ggregate . I t 
h a s  mow become
*. V^ted th a t  it  
afcog.nised a- 
. A rifle, b a rre l
B oard of. T ra d e  -would m eet the- fo l­
low ing n ig h t, the. m a t t e r  m ig h t .be 
ta k en  .up th e re  Lurs/t ■ and  d e a lt w ith  
a f te rw a rd s , ilf necessary , . by the  
Council. A greed.
T he Council ad jo u rn ed  u n til M on­
day  n e x t. ' ■ \  ■ ■
m ong riflem en th a t  
iSo’n'ly good fo r a Lou t JDO .rounds.af 
t e r  w hich it  canno t be depended  on, 
as th e  ynorease in calibre due .to .wear 
causes h ig h  o r  low dhots accbrdimg to  
th e  f i t  o f  th e  b u lle ts , w h ich  vary  a 
g re a t  deal in dize. x ’
M r. B lom fleld, w ho w as one of the  
b est sh o ts  am th e  K elow na ra n g e  last 
season, used a T e rr ito r ia l Lee-E n- 
field, b u t failed  to  do a s  good' w o rk  
w ith  i t  as he d id  la s t  y e a r  w i th  th e  
Ross. :
In  th e  team  shootn, e'aioh. y e a r  sees 
a change, th e  w inn ing  team  a t  one 
m eet being  dowin a n d  o u t a t  th e  n ex t 
T h is year, Kam loops, w h ich  has been, 
r a th e r  to  th e  baid to r  th e  p a s t tw o
Continued on Page i )
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PAGE TWO
THE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORCHARDIST
THURSDAY MAY fid, lO lfi
L O D G E S
A. F. &  A. M.
S t George'* Lodge.
NO. 41.
R eg u la r meetlnir* <"• ffr ‘; 
(lays, on or before the fun 
iikm.ii, ttl B p.in . In Kj»y* 
m er’s R ail. Kojouriilnur
b re th ren  cordially Invited. W l l  , . . . .w .  J  K nox P .  B. W n x  ™
W. M. Hcc*
Orchard City lodge, Number 59
I.O.O.F.
C . ^  Moots every T u e s d a y
evening In each m onth a t  0 Ji.ni. In K ay,|,' | r  ^
ball, Visiting llre tb ron  a re  cordially m vltcu 
to  a tte n d . . . .
W . R. T R E N C H , N . <».
, J . II. M ID D LETO N , V. O.
F R E D E R IC  A R M B TK O N b, Rec.-Soc.
S .  O. E .  B. S , 
Orchard City lodge, Number 316
M eets 2nd and  4th  W ednesdays, In Keller Block, 
a t  U (Mil. V isiting  B rethren welcome.
J. II. D A V IES, President.
II. K. B U T T , Secretary.
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 14398
Lodtff M eetings hold In tile  old School House, 
1st and 3rd Monday In Cat’ll m onth, a t  8 o’clock.
. • I*. BRO O K E, Clerk.
P R O F E S SIO N A L
Burne & Temple
Solicitors,
N otaries Public, 
Conveyancers, etc.
• KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K E R R
barrister 
and Solicitor,
Notary Public, 
K E LO W N A , - B .C .
W. T . ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R
Assoc. Mem. C an. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T o ron 'o  U niversity . 
E n g in ee rin g  S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s , E tc .
S p ec ia l a tten tion  given to construc­
tion of W aterw orks, an d  S ew erage  
S ystem s, P u m p in g  an d  L i g h t i n g  
P la n ts ,  C oncrete C onstruction, etc. 
R o w c l iFf e  B l o c k , K elo w n a , B. C.
R ichard H. P ark in son
J l.M , C an . S oc. C .E ., B .C .L .S ., etc.
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , I R ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  AND E S T IM A T E S  
P .O . Bo? 137
CHARLES HARVEY
B » A»SC<* C»E«» &  B .C .L .S .
Civil Engineer and Land Surveyor
S urveys, S ubdiv isions, P la n s ,
E n g in e e rin g  R eports and  E stim a te s
Office: R ay m er Block, K elow na, B.C. 
Telephone 147
B . A . M OORHOUSE
A. M. CAN. SOC. C. E.. B.C.L.S.
Civil Engineer & Land Surveyor
O ffice : C R O W L E Y  B LO C K , 
K E L O W N A , B .C .
P IA N O F O R T E
MR. H AROLD TOD BOYD, Exhibitioner 
Roval College of Mu -c, and la te ly  w ith Kendrick 
Pvne, Mus. Doe., O rgan ist of the  C ath ed ra l, Man-
cheater, E ng land , receives pupils a t
T H E  S T U D IO , T R E N C H  BLOCK, K ELOW NA
Music o! every description supplied
A d d ress , P . O. Box 374 4-tf
T H E  KELOWNA COURIER
A N D
Okanagan Orctiardlst.
Owned an d  E dited  by 
GEO. C. ROSE. M. A.
SUHSCHIFTION KATES 
(S tric tly  in Advance)
T o  any  address In C an ad a  and of *1*®
B ritish  Em pire: *1.50 i»er year. th e  United 
H ta tcsanc ' other foreign countries: *2.00 per 
year. __________
News of social events am i com niunicatlons In 
reg ard  to m a tte rs  of public in te rest will be 
g lad ly  received for publication, If a u th e n ti­
c a te d  bv the w rite r 's  nam e and  address, 
which will not bo p rin ted  If so desired. No 
m a tte r  of a scandalous, libellous or linportlii- 
e n t n a tu re  will bo accepted.
T o  ensure acceptance, all m anuscrip t should be 
legibly written on one shlo of the  paper only. 
T ypew ritten  copy In preferred. .
T h e  C O U R IE R  does not necessarily endorse the 
sen tim en ts of auv contributed  artic le .
A d v ertis in g  R-ntoo
C lo u lflc d  Advertkement#—Such as. For Sale, Lost 
Found, W anted, etc., under heading W ant 
A ds.”  firs t Insertion. 2 cents per word; Minimum 
Charge, 25 centH, Each Additional insertion, l cent 
per word Minimum Charge, is cents.
land and Timber Notices: 30 days, * 5 ;  (*o d ay s, $7.
legal and Municipal Advertising- F irs t Insertion, 12c 
U per line; each subsequent Insertion, 8c per 
line.
Readlno Notices following local New s-Published un- 
tier heading *' Business Locals, 3c per wort), 
lirs t Insertion; 2c per word, each subsequent 
insertion. Minimum Charge: first Insertion, 50c; 
each subsequent insertion, 25c.
Transient and Contract Ad vertisem en ts-R a te s  uc- 
cording to size ol space taken.
C o n trac t advertisers will plcam notice th a t  all 
changes ol advertisem ents m ust he handed 
■ to the prin ter bv T uesday  lurm. otherwise 
t hey cannot be inserted in the cu rren t week h 
iBKUO.
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11 ORCHARD CITY”
Successfully Launched
J}R . J, W. N. SH E P H E R  D 
DENTIST.
O f f i c e : C orner of L aw ren ce  Ave. and  
Pendozi S t.
K E L O W N A . B .C .
Dr. R. Mathison
G ra d u a te  P ennsylvania  College, 
of D ental Surgery , Philadelphia
..L icen tia te  of B ritish  Columbia 
Row eliffe Block, nex t P o s t Office
Money to  Loan,
O n im proved rea l p ro p e rty ; a lso  on 
' o th e r secu rities .
E ire , L ife  an d  A ccident In su ran ce .
G. A . F ISH E R
C row ley Block K elow na, B .C .
W E S L E Y  A. P E T E R S
A R C H IT E C T  
Office at-R esidence, 
JPENDPZl ST ., KELOW NA, B. C.
T h e  fine new tu g  b u ilt for the  K el­
ow na S aw  Mill Co. w as launched under 
ausp ic ious circum stances on T u esd ay  
m orning, in the presence of a  la rg e  
num ber of spectators.
O n board the boat were M essrs. D. 
L loyd-Jones, W. L loyd-Jones, A. D ay, 
p ,  a . T ay lo r and  G . E . R itch ie. 
M r. L loyd - Jones, a d d re ss in g  the 
crow d, said  briefly  th a t n ine y ea rs  
ago they  had  launched the “ K elo w n a,”  
and  now they h ad  a  la rg e r an d  more 
pow erful ves&el to pu t in the w ater. 
W ith th a t he gave a  s ig n a l, little  M iss 
B ea ta  L loyd-Jones broke a  bottle of 
M um m ’s “ E x tra  D ry ”  a g a in s t  the 
bow s of the craft, d ec la rin g  in  a  c lea r 
voice “ I name th is  boat the * O rch ard  
C ity ,”  an d  sim ultaneously  the  vessel 
g lid ed  easily  down the w ell-g reased  
w ays and  began her life upon the 
b i l l o w  to the m anner born.
T h e  “ O rchard  C ity ”  m easu res  90 
fee t over a ll, w ith  18 feet beam  an d  6 
feet d rau g h t. She is  bu ilt of C oast fir, 
and  w ill be equipped w ith tw in -screw  
eng in es  of about 75 h .p . each , w hich 
w ill give her a  m axim um  speed of 13 or 
14 m iles per hour. * She w as- b u ilt  by 
M r. A. Brown, of New. W estm inster, 
from  designs by M r. G. H ale , of 
N elson, and  is a  very g racefu l model.
CONVICTED OF MURDER ~
McDougall and James Will Hang
I t  took  a Jury only a few  min-u.tes 
to- decide the- face otf A lbert McDou- 
gali, j i t  th e  Vernon- Assizes, held la st 
w eek and  this, and , .urnless th e  sen­
tence Es com m uted, he will su ffe r  th e  
ex trem e  penalty  of the  law  a t  K am ­
loops, o.i Aug. 9 th . In, th e  case of 
W a lte r  Boyd Jam es, who -shot 'Con-, 
s tab le  Aston, th e re  was a lo-n-g delay 
in reach ing  a verd ic t, due, it  is- u.n- j 
derstoo-1, -to the  view s of a  ju ro r  an­
ta g o n is t 'c  to cap ita l pun ishm ent, but 
a verd ic t of “g u ilty  of m u rd e r” Avas 
finally  rendered, and Jam es  w as sen­
tenced  to  die o n  t.he!, suine day as 
M cDougall.
Jam es heard hi-s doom pronounced 
w ith  litmosv i--eofni."S-3, and w hen asked 
•if( he  h a d  an y th in g  to iaaiy w hy sen­
tence should not -be pusse-l, replied 
th a t  he fared hfis- old .43 C olt he 
would .soon fix the  judge and  ju ry . 
M cDougall, on the  o th e r  ind , alm ost 
collap.+v-d when he. receive 1 h,is. sem- 
lence, and  j+ no.\v .in a h ighly  nervous
a a d u a r s m i iig_cojnd it ion
T he McKenzie horse-stea ling '
Wiu-i di.-vm.ssed; Milo -.Roberts, the  
Luuiby .hank robber ;nnd :>-t tem pie-l 
m u rd e re r , go t tw elve year-*, and  Tom 
Jim , th  Kelowna China,man who tr i  d 
to bribe 'the local police, w as sent, to  
nine m onths’ n.ird labour.
T he iinorea.se in the num ber of. 
m o to r cars  in use in- the province is 
s tr ik in g ly  shown by th e  f ig u res  com­
piled. by the provincial police a u th o r­
itie s— a;n<P the r e t  l ira s  axe no t yet 
com plete. To d a te  th is  y e a r  licenses 
fo r approxim ately  3,503 m otor veh­
ic les have been issued, com pared w ith  
abou t 1,400 'aft t h  * svme tim e a year 
ago. Every day the  dem and for H- 
oews-es' is keen. In a sh o rt tim e full 
re tu rn s  showing the  num ber of card 
ow ned an the various cities and  tow ns 
w ill be made. .. • • - - ■ /*
T en d ers  will be called for immod- 
la te ly  fo r the  consi-ructloei of ten  
s te e l bridges along, th e  line o f th e  
C anadian N o rth  ‘rn  ra ilw ay  on the 
F ra a e r  and T h o m p so n . rivers . T hs
fjirflit owe w ill' be a 420-foot arch  
sp an  across the F ra se r  ain-d' directly 
abover thV C. / F . R. bridge a t  Cisco, 
a few  miles hi low L y tton . Then 
conies a semi - can tilev e r bridge 
across the  same riv e r a t  L y tto n , 
T h  ‘ cost of l he br.dges w ill be 
$1,250,000.
BOARD OF TRADE
Tk« Like Level Questloo
T here  w m  u good oUezvdauaoe aa 
the  m onth ly  mee-i-ing otC hive Board 
of T rad e , held  o n  Tucadny “ 45b t in 
the Bee re t a ry  a ofljot*, Crow ley Block. 
Thoi-o p re sen t in-oluded Meau-ra. J t  B. 
K e rr , P re c e d e n t; G. A. F ish er, Becre- 
l u r y ; VV.. A- P etcairn , B. T , E llio tt, 
VV. it. Dooley, iL 0. C o lle tt, j i .  U 
I ’anlgman, C. Kogeivion, G. C. Row, 
A. W. B ow ser, J .  H. Ferguson-, J . Ii. 
L eath ley , D. II. R a ttew hury , II. 11. 
Millie, U. II. Pa-rki/iuon, ;1I. J .  W il­
liam s, W. C. Blackwood,' F. A. Tay­
lor, B. M cDonald, A. L . M eugens, E. 
E. llank inso ii, I''. 'It. E . D eH art, |D. 
Eeckje, 1J. F . Itces, W„ E . Adams, A. 
E dw ards und II. G. Illllutrd.
The correspondence included a le t­
t e r  from  M r. J . Obed BmLth, AHBiflt- 
e n t B u p erin tendeiit of Im m igra tion , 
London, E n g lan d , w ho .w ro-te  tot the  
e ffect 'th a t p am p h le ts  u t  30  cents 
each w ere too costly  fo-r g e n e ra l dis­
trib u tio n , amd he advised th e  Board 
to supply  hus office w ith  a sm aller 
and e lab o ra te  bookle-L. Filed.
Mr. E. M. C aT ru thers, who is now 
ia .EngIand, x ,«111e.sted t h a t his nafu'• 
be renidved from  the m em bership  roll 
as he w a s  no lo n g e r a  -re.sudeui of 
the .d is tric t.' llis  re q u e s t, w ill, be
complied w ith . 1
■ The Wintn/ipeg In d u s tr ia l Bureau 
.sent a s ta te m e n t of the  reasons why 
m e W innipeg Business M dii'h Excttx- 
sio.t to B. ()., including  the  O kana­
gan, hud beejL eanceli'ej, on account 
of the exorb rt/in t raLe.s aisked by the 
C. P. U. Filed.
The new su p e r in ten d e n t of 0. P. R. 
T eleg raphs, Vancouver, w ro te  t.o the  
effect tnai. the  e.suuiiate .submitted 
last year for c o n s tru e lIoik of u. C. 1*. 
R. te leg rap h  line from  Vernon to 
Kelowna had n o t been approved, eo 
the people of K elow na w ould have 
to re ly  upon the  g o v e rn m en t line th is  
season. He w ould oubm it a- fresh  es­
tim ate  w ith  th e  chance th a t  it  may 
be approved for nex t y ear. Filed.
M r. P a rk in so n  b ro u g h t u p  th e  im­
p o rta n t m a t te r  of th e  oppotsitioin 
which hais recen tly  developed, princi­
pally a t  O kanagan  L an d in g , to  per­
m anently  low ering  the  level of Ok­
an agan  Lake. Me said  he h ad  m et 
a t  Kamloops-, M r. Ayl'mert Dominion 
G overnm ent eng ineer, who inform ed 
h.m  th a t, in con-sequence of a peti­
tion fo rw ard ed  by M r. Leckie-Ewin-g 
and  o th e rs , the  g o v e rn m e n t had  in ­
s tru c te d  him  to  ta-ke no fu r th e r  ac- 
tjo a  to low er th e  lake. He th e re fo re  
advised th e  peo-pl-e of K elow na a-nd 
o th e r  places in te re s te d  t h a t . if they 
w anted  any  m ore w o rk  done, they 
should  m ake im m ediate rep resen ta- 
t.ona to O tta w a . M r. Pax-kin-son read  
d d ra u g h t -of a p e titio n  w hiab  h t 
nad  h u rried ly  fram ed  to  m eet t h t  
oa-se, g iv ing  a num .ber o f -reasons why 
it would be an a d v an tag e  to  keep  t a t  
?ake p e rm a n en tly th re e  o r  fo u r fee t 
lo w er th a n  th e  d id  level, a n d  sugges­
ted  th a t  a p e titio n  o n  s im ila r  tines 
be d raw n  up, cjrcurlated fo r s ig n a tu re  
and  forwa-raed to  O tta w a . .
a  len g th y  djiicusaion- ensued, in 
w nich—a_n u m b er of -members- p a r ti­
cipated.
M r. T ay lo r po in ted  o u t t h a t  M r. 
P ark in so n  3 p e titio n  g av e  a g r ic u ltu ­
ra l  -re-aisons fo r co n tin u in g  th e  w ork  
carried  on by the  Dominion govern ­
m en t i-h d red g ilig  O k anagan  River, 
w hereas th e  gov-emino-nt w ould  tak e  
cognisance only of the  im provem ent 
of navigation., as  -drainage and  re ­
clam ation o-f ia-nd fe ll w.nthin th e  
ju risd ic tion  of the  provincia-1 govern -' 
m ent. _
M r. PooleV also cniiticLscd th e  a r ­
g u m en ts  advajneed in th e  p e tition , 
and said  it w as g en era lly  understood 
th a t  th e  d red g in g  had n o t rea lly  low­
ered  th e  level of the  lake, b u t w as 
p e rm ittin g  free  escape to  flood w a­
te r .
M r. P a rk in so n  ad m itte d  th e  force 
of the critic ism s, p lead ing  th e  h u r­
ry  in w hich tbe  d.raugihit was- w ritte n  
aval th e  cause fa-f ilts defeo is, an d  he 
u rged  ih-u .*» comro-itte.'; be- appoin 
ted  to go  in to  th e  m a t te r  th o ro u g h ­
ly and d raw  up as s tro n g  a case as 
posisitol;*.
Mr. -Elliott th o u g h t 'it sfhould be 
pointed o u t to  th e  g o v e rn m en t th a t 
th e re  w ere aibou-t 27 s tr e a m s  flowing 
in to  the  lake as- ag a in st a com para- 
trvely s-mall one o u t of i t .  T he  chan­
nel of O kanagan  R iver had  nev er been 
deepened, .'but po in ts  had  been , cue 
o u t and bar.* rem oved.
M r. Pooley ra ised  th e  po in t th a t 
the  Board had  never -actually  endors­
ed the  p e rm an en t low ering  o f the  
lake, and, to  have the  quesiciotii t-hor- 
oughly diiscu-ssed, he moved, seconded 
by&M r. A. L„ M eugeas, T h a t th is  
Board of T rad e  ;Ls- .not i-n favour of 
the  lake being low ered.
S upporting  -hits m otion, TVI.r. P co i.y  
said  the  process o f low ering  th e  lake 
m igh t be con tinued  in d efin ite ly , fo r 
th e  purpose of rec la im ing  land, and 
the- clim ate m ig h t be a ffec ted  th e re ­
by.
M r. M eugens said  fu r th e r  low er­
ing of th e  w aiter level w ould  crea-te 
u n sig h tly  ain-d unwhol.-some m u d fla ts  
on the  shore  K-nj bet wee u K elow na 
and  'Mission Creek.
M r. Pitcaainn’s  view w as th a t  no 
one w as i-n fav o u r of e i th e r  very  higlh- 
o r  very  low w a te r , b u t sim-ply th a t  
the/ lake should  not rise above a cer­
ta in  level. :
M r. Miillie declared  th a t  a-ny old- 
tim e r knew  th a t  if O kanagan  River 
had  .not b-eA dredged , conditions, in 
K elow na d u rin g  flood tim e would be 
very bad. W hen the  lak e  w as high,
th e  wtougba ISUle-d u|>, a n d  lu-ter on 
s ta g n a n t  w aiter w as a  m enace to  
h ea lth . Witlh th e  lukc low ered, th e  
Ploughs did no t fill up  aw l th e  s a n i­
ta ry  condition* w ere  good.
W ith  the  permluuioa o f hl« secowl- 
er, M r. Pooley 'w ithdrew  hl-s m otion, 
as’ th e  purpose fo r  w hich i t  had 
been In troduced  had  been serv ed . 
T he po in t to be em-phau'isied, lie th o ­
u g h t, wau th a t  tliuj izeople w ere t r y ­
ing to  ‘k  iep w h a t th ey  h-ad in good 
o rd e r, und w ere no t 'seeking to  re ­
claim  land  byM d red g in g  Ukunugaiu 
R iver.
M r. Bow ser uiaid, uw u. new com er, he 
w as obtu-lnbug p rac tica l experience 
of the  effects  of a  h ig h  lake level 
in re ta rd in g  the d ischarge  of creeks. 
At hits* place he had  a n u m b er o-f 
m en w ork ing  a ll th a t  dvry to  c lear 
o u t M ission Creek, w hich  w as tth-rea- 
teniing his p ro p erty . H e ‘fe lt  t h a t  if 
the  o u tle t  w-ua en la rg ed , th e  dan g er 
from  Mim-ion 1 C reek nnid e im ilur 
stream-3 would be ireim-oved by the  iun- 
petua -given to  th e ir  flow.
A nsw ering M-r. Pa-nginaB, M r. P a r ­
kinson, a* a civil eng ineer, sa id  Mr. 
B ow ser was co rrec t. If the  lake 
level were* low ered, the  m ouths, of 
Lhei creeks w ould .also be low ered and 
th e ir  beds would h* cult down, by tuo- 
s iw  action-, which, could 'be ass is-ted by 
some judi-cloius w ork  b> Mir. H ereron  
a n d 'h is 'ro a d m e n -  on the  • siaind'bacis.
Mr. -Ke/rr d ra f te d  the follow ing re ­
so lu tion , which w as moved .by M essrs. 
Millie und E llio tt, and aurried , u.nd 
the S ec re ta ry  w as inis*.rnoted! to  te leT 
g ru p h  .it to O ttaw a  : Whe-reas-, tile
Domiinlon 'G overnm ent ham fo-r sevorui 
years' been conducting  very valu/a-ble 
opera tions on O kanagan River, w ith  
a view to im proving nav igation  ; nud 
w hereas, c e rta in  persons ha/ve ])'*-ti- 
tioned ag a in s t the  con tinuance  of such 
operationm o-n tin: g ro u n d  th a t  it will 
in ju re  ag ric u ltu re  by low ering O kan­
agan  L a k e ; Resolved, th-ait th e  K.e- 
low na B oard o-f T rad e  sitroA-gly u rgea  
the  Dominion Gouernmenit to  co n tin u e  
its opera tio n s, n o t m erely  because, 
they  a re  *ery valuable to  nav igation , 
b u t because u-ny low ering  of the  la ike 
w hich migih-t happe-n w ould be bene* 
ficial to  the  /g re a t  m a jo rity  of p e r­
sons concerned.
A fte r  -reading a l e t t e r  from  th e  
P ro g re ss  Club, gf V ancouver, the 
S j  ere  t  airy in tro d u ced  M r. J . D K earn s  
as a  re p re se n ta tiv e  of th e  Club.
Com-meacing by re a d in g  a le t te r  
of endo rsem en t from ' the  Council of 
the  "Vernon Board/ of T rad e , M r. 
Kea-rns exp lained  th e  aiims of the  
Clu'b, Which is. th e  successo r in. line 
of th e  100,000 Club, Touxilat Associ- 
a tjon  and  Ad. C lub, p-uiblicity bodies 
w hich have done m uch fo r Vancou­
ver. He sa id  th e  people of V ancou­
v e r rea lised  th a t  th e  p ro sp e rity  of 
th e ir  c ity  depended on  th e  develop­
m en t o l  the  g r e a t  .in terio r, w hich 
w ould pro  vide a  m a rk e t ' io r  th e ir  
m an u fac tu res , an-d the  C lub had. re ­
ceived genero u s su p p o rt to  c a r ry  ou t 
its- plain of d issem ina ting  in fo rm atio n  
re g a rd in g  th e  resou rces o-f th e  •p ro ­
vince. The V ancouver C ity Council 
had  g iven  a g r a n t  o f $8,000, th e  
provincial g o v e rn m en t $2,000, busi­
ness firm s h a d  su'b3CCBbed $5,000 and 
1,000; m em bers h ad  jo ined  a t  $10.00 
each, m ak ing  a to ta l  o-f $25,000. A 
lease h ad  been secu red  o f spa-clous 
prem ises on- the  co rn er of Has-tings 
amd R ichard  S ts., l ir  by 36 w indows, 
a/nd ’besides a cqm fortah le  recep tion  
room  a-nd bureau; of' inform iatton a l­
ready  opened u n d e r ch arg e  of Dr. 
E llio tt -S. Rowe, a-nd a s ta f f  of com­
pete M assi-stamts, i t  w as the  in te n - 
tjo-rii O-f the  Club to  ha-vie a room  90 
ft. ‘by 36 f t .  fo r  exhiiblts- from  various 
see tjons of th e  province. Tihe flo-or 
space w ould ‘be rem ted to  variofts dis­
t r ic ts  a t  th e  a c tu a l cost to  the  Club 
—40 cen ts  p e r  ;aquare foot p e r m onth , 
w hich  would include expenses of 
c a re ts  k in g  a nd ex p la in in g  th e  ex h i­
b its  to  N’is ito rs . He su g g es te d  th a t  
a space coh-taiihihg’ abou t 300 square  
fee t Jae take/n- 'oy th e  O kanagan  Val­
ley, to  be divided in to  five u n its , 
each o f w hidh w ould co st Armatro-ng, 
V ernon, K elow na, S um m erland  a.nd 
P en tic to n  ab o u t $24 p e r  m o n th  each. 
T he o th e r  localities man-tio-ned w ere 
favourab ly  considering  the  yiroposal, 
and  Y ernon w as  w illing  th a t ,  as K e­
low na w as tha  cen tre  o f th e . O kana­
gan-, th e  te-eiectiom of ex h ib its  be le ft 
to  th e  K elow na B oard  of T rad e .
M r. -Pitcairjn-s-uigges-ted! th a t ,  a s  th e  
A ssociated B oards of T ra d e  o-f , th e  
Oka-nagum had a considerable am o u n t 
of accum ula ted  fitn-ls on  h-and, the  
m a t te r  m ig h t  ’be taken- up  by th em , 
b u t M r. Kemqns rep lied  th a t  th e  o- 
pin-io-n of M r. Cl. A. H enderson , a fo r­
m e r p re s id en t of th a t  body, -was th a t  
it w as no-t active  o r  virile enough 
to  hand le  it.
T he  /question w as debated  art g re a t  
le n g th , th e  cog-na-te m a t t e r  o f fu n  (is 
availab le through, a mumicipal g ra n r
b e i n g ----- necessarily  in troduced ,
F ina lly , a m-otion w as p u t fo rw ard  
by M essrs. B ow ser dmd E llio tt atnd 
ca rried  fo r th w ith , Tpkid th e  o ffe r  of 
th e  Prog-iess Club be acceptde by th e  
K elow na B oard  of T rad e .
T h e  passage of t h e  resolution, wao 
critic ised  by sev e ra l, m em bers a-s p re ­
c ip ita te , a s  th e  P u b lic ity  C om m ittee 
did no t k-now w h a t funds would he 
a t  th e i r  disposal, aind it  w as consid­
ered  th a t  th e  Scheme should  have 
been su b m itted  to  th em  fo r  re p o r t 
before acceptance by th e  Board.
T h e  S ecre ta ry  s ta te d  t h a t  the  
B oard  had a- prom ise d f fro m  $300 
to $500 from  th e  C ity .
T h is  b ro u g h t P-nesiden-t K e r r  to  
him 'feet, who spoke witih sco rn  o f th e
Continued on 3.
HEWETSON <SL MANTLE
L I M I T E D
C A P I T A L  $ 7 5 , 0 0 0
Money to Loan on First Mortgage
v.
Agreements for Sale Purchased
Fire. Life and Accideht Insurance
LADIES
FOR YOUR BENEFIT
Electric Irons, Disk Stoves, Hot P l a t e s ,  Toasters, Boilers. 
EVERY ARTICLE ABSOLUTELY GUARANTEED
My D isk Stoves and  Hot P la te s  a re  not p lay  th in g s , b u t a re  built, 
and  designed  to s tan d  the sam e w ear and  do th e  w ork th a t an o r­
d in a ry  ran g e  does.
C all and  let me ex p la in  cost of ru n n in g  and  a ll p a r t ic u la rs
GEO. F. JAMES
For Electrical Supplies, Bicycles and M arine Supplies.
P .O  B ox 90 P E N D O Z I  S T R E E T  ’Phono 84
LAUNCH
lli-lp  Batteries
J u s t  received another barrel of these quality Batteries.
Guaranteed to develop more than rated H .P . Reliable, 
simple, strong and compact.
Also of Ammeters, Coils, Anchors, 
Plugs, Switches, etc.
•PH O N E 1 ' e
n? H A R D W A R E
OF MONTREAL
E stab lish ed  1817
Capital, all paid up, $ 1 5 ,5 2 9 ,0 0 0 . Rest, 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0  
— ------ Undivided P rofits, $1 ,855 ,185 .36
Hon.-Pres., The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. C. M. G., G» C. V. O. 
President, R. B. ANGUS, ESQ. 
Vice-President, Sir E. S. Clouston, Bart. 
General Manager, H. V. Meredith, Esq.
Money Orders payable anywhere in Canada, Travel­
lers’ Cheques and Travellers’ Letters of Credit pay­
able in all parts of the world issued.
Savings Bank Departm ent
Deposits received from $1.00 upwards
B R A N C H E S  IN  T H E .  O K A N A G A N  *
Armstrong Enderby Penticton Sum merland West Summerland Vernon
K ELO W N A —P. D uM oulin , M anager
■:\
of P ian o
(> years  experience. J u s t  a rrived  in Kelowna. 
P repared  to  give lessons in th e  home, or a t  resld- 
enceof M rs. C . J .  Seym our, P a rk  Avenue. 
Will also p lay  for p r iv a te  p a rtie s  or dances.
Loretta V. MacNamara
39-2 mo9.
John Curts
CONTRACTOR & BUILDER.
P la n a  a n d  S p ec ifica tio n s  • P re p a re d  
an d  e s tim a te s  g iven  fo r p u b lic  Build* 
ings, T ow n a n a  C oun try   ^R esidences.
PHONE 93 KELOWNA
- ' MAY 2d, y 0 l 2
'F t t E  K E L O W W it 'C O th l l t e f t  ’ AND G l tA tU d A N  O U C flA llD IS T
PAGE TIWE
A
CREAM
SEPARATOR
The Cow's 
Best' 
Friend
The Cheapest 
Machine for You to Buy
Because it will last longer, run easier and skim 
cleaner* than ahy otlicr separator.
{ Our margin of profit on the De Laval is smaller than 
imost dealers make oil other separators, but we know 
jdiatithe De Laval will please our. customers and give 
them satisfactory service, and as there is a greater 
dbinand'for the De Laval than for any other make we 
| can afford to sell it at a smaller profit.
You know some neighbor who has a De 
•Laval. Ask him how it Workia. W e are 
always glad to refer a pro­
spective separator buyer to an 
old De Laval user, because «  Easiest 
De Laval users are always j l r  to turn!
boosters and the best adver- JSr easiest to 
. i n  j  J m  wash, skims
Users w e nave. U sed  ru .n a .tu
■<k-
l! , •)
by 98/6 of the world's
the cleanest] 
lasts the longest
W i
a ..
cream­
eries.
iOONER OR LATER
YOU WILL BUY A
DIE
BOARD OF TRADE
The Uki iMilQMttloo
Cuntlnued (rum peje J'
IX L E C K I E ,
K E L O W N A
W W tc  S t a r  -  D o m in io n , Canadian S e rvic e
ROYAL MAIL STEAMERS. SAILING EVERY SATURDAY.
L W ireless ttrtd Deep Sea-Signalling A p p a ra tu s . ONLY 4  DAYS AT SEA
iNew S i6 .‘^M E O A N T IC ,’' : 15,000 tons each N ew  S .S . “ L A U R E N T IC ”
E lectric  E levators Skilled O rchestra  E lectric H ea te rs , etc.
T h e  L a rg es t and  E ldest S team ers from C an ad a
Sails'Jiifie 8 tli, July 6 th , Aiio. 3rd May 2 5 th , June 15th, July I3tfi
<Firat: C lass $92;50,'Second Clafcs $53.75, T h ird  C lass $32.50
O N E C L A S S  (II) QABIN S E R V IC E  
Twin aprow S.'S^^TPVTO NlC” T w in Screw S. S. “ CANADA"
1 58? f t ;  long, 18,000 Horsepower 514 ft. long
S a ils  Ju n e  15th; J u ly  13th, Aug. 10th Ju n e  1st, Ju n e  29th, J u ly  27th
$55.004nd up. T h ird  C lass $32.50. ' $50.00 and  up. T h ird  C lass $31.25
A ll s team ers  sa il from M ontreal, calling  a t  Quebec .
E m b ark  n ig h t oefore sailing , no Hotel Expenses, No T ran sfe r C harges 
Comoany’s Office. 619 Second Avenue, Near Cherry St., Seattle
O ^ C H A 9 j^ L A K K E ^ |A g e n tjiC anjJPac^R 2ij^0 lo v J im
p ifflin g  lit t le  ilaba of mqmtjy doled 
o u t t>y Ihtr Kelowma Gilty Coitv- 
oil to  'the Hoard, of Tirade fo r public- 
ity  purposes* 'l ie  said  K elow na wotiid 
h av e  to  g e t  x id  o f th e  idea Vim t  » few 
hun d red  d o lla rs  w as adflioient* for 
.publicity. GontPuticion from  other, 
places fo r aeLtlcra w as too  keen  to  
face w ith o u t la rge ly  • incme-awcd expen- 
d itu rea  for edvertisiing ’pvATpoaos. -The 
rtuiall to  wan a« d  oiltiao on  th e  jwrunr1- 
loi* w ere  pu ttUtff < K efow na to  ehamf*. 
Ip  N orth  U at tie  fond, J itt le  la rg e r  
th a n  Kelowma, the-'C ity  Counoil-Uhis 
y ear w as iSiyiwg B ran t of $8,000, 
and • th e  B oard  o f T rad e  warn raiinteg 
,$2,000. T he • Goun-ciil - o f  P tiueo  Al­
b e rt, abou t fo u r  tiuaoT th e  s ite  of 
K elow na, w a s  gruihtinig $15,000,• and 
u li t t le  place o a c - th lr tl th.e laifre of 
Itelow'iui wa* app rop r kitin'g $1*500 lb r 
adv ertis in g . • Not on ly . K elow na but 
the  o th e r  towm i iln tlhe Okanagiin 
w ere «ound m.ileep ua reigurdo adyetr-
tiud'ng, ■ , ,
M r. T ay lo r oauisitioilly rem ark ed  
thmti ho v iag  re g a rd  to  W hat Wan said 
iin. Moline udvertlbem w rtu it  wan pcir- 
hapv3. as w ell to be asleep.
Speaking  as a 1 m em ber o f the 
Ibibliraity Com m it t no, M r. A dam s-tho­
u g h t th ey  nx.igl'a'i us w ell .refuse any 
such  mumvcipal grain t as $300, fo r ail 
th o ; good 1 iit would do A a-trotag de­
p u ta tio n  of th e  Hoard, ahouill w a it cia 
the  Council an d  ask  fo r ail adequate  
sum .
A cting on M r. Adiamai’ suggestion , 
Mesam. E llio tt, Hangman,, Rose, Rees, 
D eH art, Adams, Riaittonbuiry, Sm ith l 
Coatea amd B ow ser w ere appointed f6 
w ait on the  Gem noil and  ask  lo r  a 
graint of* o)tf liiiJS't" $2,000.
M r. • Bowsea- su g g ested  th a t  th e  
m em bers of' the  Boa/rd. m ig h t sub- 
scribe a sum  of momiy amd th en  
auk th e  Council to  g r a n t  as m uch 
more.
M r. DeHairf favoured  TsulLscription by 
the  m em bers to  U .public ity  ‘fumd, b u t 
a p a r t from  amd ■ itn add ition  to  th e  
m unicipal g r a n t .  He o ffered  to give1 
$25 iif 2 0  o th e r  m em bers w ould do  the" 
sam e. He would like 'to see ait least 
$4,000 ratoed th is  y e a r  for publicity , 
a®, w ith  a big Crop Of f ru it ,  1 th e  
com ing Irrigation- C onvention kmd o t ­
h e r  features', th e  o p p o rtu n ity  to  ad ­
v e rt use w as exceptionally  good.
M r. Re.es h e a r tily  endorsed ' Mr. De 
B a r t 's  re m a rk s , • amd • moved, seconded 
by i M r. B ow ser, T h a t  a com m ittee  of 
five ■ be appoinited, to  camvass fo r  sub­
scrip tions C arried
The P res id en t ' appo in ted  M essrs. 
E llio tt, W illiam s, D eH art, Rees A n-d 
Lawson, as th e  commiittee.
Mr. Pitcdiirn rer>ortd<l fully on tire 
w ork done by th e  commiittee in ohafgfc 
of aTTwragements ■ Bor tne  Irr ig a tio n  
Convention, am i he ...iked th a t  the  
com m ittee be d ischarged  as they  hud 
done all w ith in  t h e i r  po w er; m o d -o f  
the details  would ‘be a tte n d e d  to  by 
the  local sec re ta ry  amd d irec to r of 
the W estern  Canada In rigation  Ahbo- 
clatloin. The $2,000 ap p rop ria ted  by 
the  provincial govenniueiit for fbit.cr- 
tainiment und convention expenfea 
vvoulxlj aiot t i ;  paid to any local btady 
b u t d ireo tly  to  th e  Asisooiation, the 
S ecre tary  of whi6li w o u ld  rem it$5(K) 
to the local s e c re ta ry  for experiHt-H. 
The B oard  of T rad e  wan th u s  "u ltra  
v ires,’’ as it were, amid th e re  w as mo 
uiecesi^ity fo r con tinu ing  the  com m it­
tee. T he Association had fixed tlhe 
date  of the convention fo r Aug. 14, 
■15 a>nd • 10, but a 'change w as now 
contem plated  In o rd e r to  avoid con­
flict w ith  the  Vamc'ouviiir Exlkibition.
On m otion of M essrs. T ay lo r nhd 
D eH art, the  re p o r t Was accepted uiid 
the  commiittee w as th an k ed  a n l  dis­
charged .
The S ec re ta ry  read  u le t te r  frdm 
the  .secretary of th e  Association, s ta ­
tin g  th a t  the  d'ate® .hud now been 
fixed fo r Aug. 7, 8 umd 9.
Bevetal m em bers poin ted  o u t th a t  
tin* I te g a tta  would be h e l l  on .Aug. 
7 and 8, amid it would be very in­
advisable to  h iv e  the  tw o even ts  on 
the  bairne dates, ow ing to  d ifficu lt lea 
of accom m odation and tra n sp o rta tio n .
Mr, Meugea.s, sec re ta ry  of tile 
B egat ta ro r wove re 1 years, explained 
th a t  it w m  alw ays held: on th e  se­
cond W ednesday und T h u rsd ay  of 
A ugust, and. the  racroase amid base­
ball leagues a rra n g ed  th e ir  schedules 
accordiingly to  uvold comflict. A 
chamgei in  the da te  could no t now fae 
made w ith o u t causing  emdleas confu­
sion. '
On m otion o'f M essrs. P itca irn  and 
Bee®, it waa resolved to w rite  th e  
W estern  Carnada Irrjgaition  Associa­
tion th a t  th e  c/hiamge of d a te  w as 
qu ite  unsu itab le, and su g g es tin g  post­
ponem ent of the  con vein t  iion t o  a Week 
la te r  th an  th e  orilginu/l dlate, also re ­
questing  the name of th e  local secre­
ta ry .
M r. D eH art considered the Publici­
ty  C am ihittee w as (too sm all, mnd he 
moved, seconded by M r. Blackwofcd, 
T h a t tw o m em bers be added to  th e  
Publicity  Comnnittee. C arried .
The P res id en t' appoin ted  M essrs. 
Wiilliamis and' Bow ser.
The following accoun ts w ere o rd ­
ered  ‘to  he paid;:
O rchard  C ity R eco rd , ptlg. ..... .$6.25
G. H. E . H udson, photo3. ... ... 3 .60 
In te rs ta te  I r r ig a tio n  Co., w a te r
rpailntai'Uience fees, Hayden,
lake! lo t .........  ...... ...... ...... 12.50
’Phone re n t, A pril and  May... ; 4.00
P e tty  Canh .........  ..........................* 0.00
M essrs. II. G. M. W ilson and E.' E- 
Jl. Wollajston wens e lec ted  uieutibcr* 
of the  Board.
Mr. M eugens tetid he  understood  thfe 
oomihiitt^e appo in ted  i t  luist m eeting 
to  fo rw ard  a reso lu tion  * to  tho 
provincial g o v e rn m en t in conn<*otion 
w itn  the  tr a n s fe r  o t tihe Wentbsimk 
fe rry  c o n tra c t, h a d ‘dome no th in g , and 
he w anle'4 to W oW ^the  ivafwii. • iMie 
exp lanation  given fo r th e  tran.sror 
w as low er fe rry  ra te s  by th e  success­
fu l ten d ere r, butt th e  r a te s  w r *  the  
sam e as before .except foi m otb r oTrs. 
w h ich 1 w ere hdg?lu*i‘. '
Bpetiklhg ' u® a tneirriber of th e  • com­
m it toe, Mr. E llio tt  said  th e y  had diet 
and d raw n  up a reso lu tion , w hich'he 
suppo ied  had been fnhw arded, b u t on 
hi® re tu rn  td  ttiWati he w as intmlrrhcd 
th a t  tw o of th e  com m itteem en, Mes­
s rs . Law sdn amu B htheclund, bad af­
te rw a rd s  m et th e  fe rry  co n trac to r, 
M r. Cam pbell, w ho assu red  them  th a t 
he hud p ro p er equipm ent foi ttie 
business, auid n o th in g  'had been Uoiio.
T he action of the  com m ittee  was 
sh arp ly  critic ised  c o n tra ry  to  the 
insthuciiiovis of th e  IWurd, un i, on mo­
tion of Messrvb*. Bowser uuiid Mcugeiis, 
they  w ere aliked to  m ake u. repdrt*.
Replying to  M r. P ito a irn , th e  Be- 
c re ta ry  s ta tM  he could igeit no aocis- 
fac to ry  reply  to hill le t te rs -  re g a rd ­
ing Replacem ent of . a telephone in 
the  C. P,. B. s ta t io n , th e  m a t te r  be­
ing  re fe rred  from  bhei official to aHOv- 
th e r , b u t he would keep a t  Lt t ill  lie 
g o t a defin ite  answ er.
T he m eeting  ndjounn.ud sh o rtly  af­
te r  11 p.m.
O rc h a rd  c i t y  R e a lty
A BARGAIN
t
20 acres of the earliest ahd 
bcid t'fru it1 land, 4'/* milfcs 
out. Have own irriffation 
system . Easy T erm s.
Price, $2,600 i
a x e l  e v t i n
Max.
Auction
A t reslclrbncfa bf D r, . S. C. R lchtird  
Pendozi S tree t, on
Saturday, June 1st
nt 1.30 p,in. "
H ousehold F u rn itu re , Horse, Buggy 
Chi t an d  H arn ess
J. C. STOCKWELL
Auctioneer ' 43-2
rr±r.
6LENM0RE NOTES
(FrOiH Our Omn Correspondent)
Presibyteriam serv ice is how held c- 
very  Sunday  a t  th e  camp.
M r. Banre-t and  ''faimdlly a rc  expect­
ed to' move omi th e ir  tiainoh in tlhe 
valley soom. » 4
Mir. , C. II. M noLeay reached the 
valley th e  ea rly  p r r t  o f th e  week, 
a n d  his old 'frieinds w ere very glad  
to  bee him. M r. H all, from  M ontreal, 
isi w ith  him , and  hixs located  here.
i"
T he  E duca tion  D epart them t  ha® de­
cided to build a la rg e  one-roolii' 
school-house tlhis side o f the caiiip, 
and  te n d e rs  to  build it have been 
called io r.
A 'num ber xvere ir r ig a t in g  thi® week 
and.' iit w ill soon be the  n ex t o rder 
of th e  day. T h e  C en tra l Okamagan 
Co. have o v e r -seven hjumdned acres to 
irr ig a te .
AUCTION
O F
HOUSEHOLD GOOD
A t Residence o f
M rs. P H I L P
Corner df Ethel St. and Laurier; Av
ON
WEDNESDAY, MAY 29th, at 10 a.
House open fo r inspection  otf.May 28t I 
from 10 n-m. to 2 p.m ..j. C. STOCKW ELL, Auctloneei
43-1
REAL E ST A T
FERGUSON & CHAPMAN
(Over O ak  H all)
38-2iii
G .  H  E .  ’H U D S O N
NEW LINE Of POSTCARDS. All Local View
W hy not have a  P ortra it 
- taken of the Baby ?
P hone 199 PENDOZI S t,, KEtdWN
i?
all cleared and
going to put on
level at $250, and to start the 
at a reduced price on a sliding
a n d
a we are
As there have been so many inquiries and to give each person an equal chance theie 
will -he a drawing to decide who will get the cheaper lots. The listing of names wi 
" commence Saturday .morning at ten o clock, and only 24 names to
^ O f i I V  o n e 1 d r a w i n g  w i l l  b e  a l l o w e d  e a c h  j > e r s o n »
- l ^ y p i e B t s ,  O n e - f i f t h  c a s h  ; b a l a n c e ,  3 . 6 . 9 - 1 2  m o n t h s  o r  5  p e r  c e n t ,  o f f  f o r  c a s h ,  a n d  1 0  p e r  c e n t ,  t o  . h o c  J  ^ n g  t o  b u i l d  i n  3 0  d a y s  
f r o m  p u r c h a s e .  ~ — — ■ ■ - .
•' . ' • . ! • ‘ ; .i y.\r ,
T o  p ro tec t th o se  w ho wish to  t.uy th e  te t t e r  c t e s  of lo ts  and insare th .it  no shacks wilt be p u t up alongside, M essrs. C lom ent have decided th a t no house valued a t  less than  
T h e  lo ts  have a fron tage o f 33 ft: L d  th o se  w ho wish tw o  (2) can p urchase on e  alongside after th e  d raw ing a t a reduced price. T in s  will g ive more th an  th e  average w
~ ; ~  ' ‘ i n
Calk lo r  further inform ation. A gents for W. J . &
PACE POUR
D0E KELOWNA COURIER AND iMKANAQAN OROHAIU>!flT THURSDAY, MAY 28, 1012
The Busy Moth
In w ork ing  overtime th is  m onth, but 
you can  foil her d esig n s  on your 
woollens, fu rs, fea th ers , etc., by a  
lib e ra l use of our .M oth p reven t­
ives. These''ihclutjfc '
Gum Camphor 
Moth Balls 
Lavendor Flakes 
Cedar Flakes 
Camphor Flakes 
Oil of Cedar 
Moth Bags
In three sizes
P . B. W ILLITS & CO .
DRUGGISTS and OPTICIANS 
PHONE' 19 KELOWNA
M a rr ia g e  L ic e n c e s
J .  B. K N O W L E S , R e g is tra r  
K E L O W N A  B.C.
NEW TRAYS
and
WAITERS
We have ju s t re ­
ceived from the 
ilia u u fa c tu  rei'H 
an assortm ent of 
Wood T ra y  th a t 
is decidedly  new.
T hey  a re  in a 
varie ty  of sizes 
and  styles.-''
PRICES FROM
$ 7 .5 0  to  $23 .50
KNOWLES
The Jelewer 
Kelowna, B. C.
A. R. DAVY
Auctioneer &  Valuer
KELOW NA. B.C
BANKHEAD
A new and very choice sub-division of the celebrated 
Bankhead property, only x/ 2 mile from the city limits, is
now offered to the public.
ONLY 8 LO TS
Bench land, rich, loamy soil, ample water supply. 
Splendid residential and orchard sites. Lots run from
5^2 to 6 acres each.
Price: $500 per acre
One third down ; balance in two and three years.
E X C L U SIV E  A G E N T :
m . w.
Office : C row ley B lock
39-tf
E. ENG LAND
BUILDER
Decorating an d  G enera l House R ep a irs  
speedily a ttended  to and  sa tisfac tio n  
g u a ra n tee d .
Call a t  office, If In tow n,
’IM wutor write, If a t  home.
’Phone 194 P .O . Box 12
Office No. 5
CROWLEY BLOCK
K E L O W N A  B .  C .
G R E E N H O U S E S
R IC H T E R  S T R E E T
Hot ween the P resbytcrltin  am t New 
ICii^HnIi CliurchcH
— P L A N T S  FO R  S A L E  — 
TOM ATO (Earliuna), CA BBAGE, 
C A U L IF L O W E R , etc. 
P E P P I N G  P L A N T S
All plants well hardened and tran s­
planted
P A L M E R  (& E R O G E R S O N
Phono No. 88 Box 117 40-tf.
COAL
Nicola lump - - $10.00 ton
Pennsylvania hard - $17.50 “
W ellington lump - $13.00 “
MASONS’
S U P P L IE S
W. I I AUG 1
’Phone 66. K E L O W N A , B. C .
P I A N O  T U N E R
C. O. Brownell
R e s i d e n t  T u n e r  o n  
O k a n a g a n  L a k e
Special attention g-iven to tone 
and--action-regulating’..
WARNING TO PARENTS
la CoBflictloa With Measles
A pparen tly  due to lack of care o» 
th e  p a r t  oif p a re n ts  1» estab lish in g  
a p roper q u a ran tin e , u m ild epide­
mic of m easles bus sp read  th ro u g h  
severa l fam ilies in tow n, tuid us a pne- 
oitutiion the  School T ru s te e s  h a w  Immuii 
o b lg e d  to  close one room  uimtil It u- 
ba tm . In  th is  connection, a tte n tio n  
called to the follow ing e x tra c t  
from  the  "H ealth  A ct,” fa ilu re  to  
observe the  provisions of which, rein- 
dera th e  perdono concerned liable to 
a pemalty of no<t le^i* th a n  $5.00 nor 
m ore tbuin $50.0(1:
’*1)1)., Whi.tnie'V'er a e-aiae Of em ail-pox, 
cholera, ooai’lu.tinu, d iph theria ,
wfioopjag-eougli, in juslea, mumps, 
glumdera, o r o th e r con tag ious o r  in­
fectious disease ex ists  in* any house 
o r household belonging to  w hich are 
persons a tte n d in g  school, th e  house­
ho lder shall, w ith in  e ig h teen  hours 
of the  tim e such disease is know n to 
exist, motify the  head o r  o th e r  m as­
te r  of su ch  school or neihools, arid a l­
so  the 1^ 000,1 Board, of the  existence 
of .such d isease; mud no m em ber of 
Hucli household shall - u'ttemid school 
uintil a c e rtifica te  has beeii' ob tained  
from the  Me.d„ca| H ealth  Officer 
th a t  Infection no lo n g e r e x is ts  in 
the, house, aind T hai th e  Hl>ek person, 
house, clot hitffcC, •' Uiiiid otlluer effects 
have neeo dini'iil’eeted  t o ' his sa iis -  
tabhioui; uind uiit-1 .stick c e r tif ic a te  
sh a ll have been ob ta ined , it sdunll be 
the d u ty  of every inem'bcir o f the  
household, amid of tihe said m aste r, to 
use all reasonable e f fo r ts  to p reven t 
the ussociaitiom of m em bers, of the  
said  household witlh o th e r  ch ild ren .”
L E A V E  O R D E R S  W IT H
K e l o w n a  F u r n i t u r e  C o 7
. 35-2 mbs.
F R E I G H T
Moved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
For terms, apply
NEWTON & WALDY
K EL O W N A B. C
Automatically 
Started,
Lighted and 
Ignited
On Demonstration at
MEGAW’S GARAGE
Cadillac Progress Endows the Motor Car With New 
and Vital Functions
A FEW OF THE IMPROVEMENTS JN THE 1912 CADILLAC
' 111 ,    - I. ■ — 1 1  ...........  ........... Ml  ^ ■■■ 1 |  1 11 . 1 ” IM ■ '■ 1 1 1,1 1111 I'1**"™
A utom atic  e lec tric  s ta r t in g  device, cu rre n t g en era ted  by dynam o, which a lso  fu rn ishes c u rre n t for e lec tric  
lig h ts  an d  ignition.
In c reased  power re su ltin g  from several motor refinem ents and  new  carb u re to r.
T h is  new c a rb u re to r  h as  not only sim plified  th e  m a tte r of ad ju stm en ts , bu t possesses m axim um  flex ib ility  
and  m axim um  efficiency from low to. h igh  speeds w ithout ch an g e  of ad justm en t, excepting a.ir ad ju stm en t con­
tro lled  by sm all lever a t the s tee rin g  wheel. '
W heels and  tire s . Increased  from 34in. x 4in. to 36in. x 4in.
B rak e  d ru m s .. In c reased  from 14in. to I7in. in d iam eter. S erv ice  b rak e  h a s  ra tchet to  lock if d e sired . 
Bodies. New an d  handsom e designs. S teel p an e ls .
G aso line  c ap ac ity  increased  to 20 g a llo n s  on a ll  models, excep ting  P haeton  and  R oadster,, in w hich  the  in ­
c re a se  is  to 18 ga llo n s .
G aso line  g au g e  on d a sh  m akes em ergency ta n k  u n n ecessa ry .’
\  ILLUSTRATED AND DESCRIPTIVE CATALOGUE ON R.EQ9EST.
Motor
Boats ’S 6.G. MotorCars
33-tf.
A Challenge
449 JRosa, A vo., W innipeg, 
M ay 10, 1912.
Tjo th e  E d  ito r, Kelo wifi a. C onner.
D ear S ir—It w ould  give me pleaa- 
urei ilf you would pub lish  a challenge 
th ro u g h  your sp o rtin g  ipapor fo r me 
to R obert S u t heir lan d  am i M cIn ty re , 
y o u r twaLlooal w re s tle rs .
I Willi u n d e rtak e  to th ro w  e ith e r  of 
the  tw o  m en tw o  tim es to  one ho u r 
w re stlin g  tim e, f ira t  coime, f ir s t  
serve tl.
I have  'been in C anada fo r  four 
w eeks an d  could no t g e t any  of ithe 
m en h e re  to  m eet me, althouigrin 1 
have challenged them  th ro u g h  
thd press, so 1 w ould be p leased  It 
any of these  m en w ould  accept th is  
challenge. They cam haive a m atch  
a>n<y w ay  they  like auid fo r a s  m uch 
as th ey  l ik e .,
I am the heavyw eigh t ohampLcn of 
G reat B rita in  amd Ire lan d , w hieh 1 
won th ree  y ears  ago, w hen 1 d e feat­
ed A lexander M unro fo r the  t i t le  in 
Glasgow. I have defeated  ev ery th in g  
on  the  o th e r  aide wortlh. sp eak in g  of, 
amid tw o y ea rs  ago I trav e lled  the 
S ta le s  a'nd never lost a fall to  any 
m an. So it is six 'years since I lost 
a fall. ’
T ru s tin g  you w ill g ive  publication 
to my challenge to those tw o  w rest- 
lers.
Y ours tru ly ,
P A T  CONNOLLY, 
Champion. W restle r o f G rc#t B rita in
(EI). NOTE.—Mr. Cohmolly is  m is­
tak en  to- re fe rr in g  to M t . M cIn ty re  
as a local w r e s t le r ; he ev iden tly  
means, the  w idely-know n "C h et” Mc­
In ty re , o f  the  Vamcouver A th le tic  
Club.) '
T h e  s te a m e r  B. :X. h a s  m ade h e r 
f ir s t  voyage of the season th ro u g h  to  
F o r t  G eorge. .
R ough or D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
The Summer Pays f 
will soon be here
A nd you should now get th a t  <► 
la u n c h  o r row boa t re p a ire d  an d  ♦  
re p a in ted . F ir s t-c la s s  w ork  a t 
m oderate p rices
W e have a  sp lend id  stock of 
motor boat accessories, g aso lin e  
an d  ' fresh  b a tte r ie s  a lw a y s  
on h an d
J O N E S  & N EW B Y |
BOAT BUILDERS & MACHINISTS
WATER STREET cty K W  |
’P H O N E : 179
Josselyn & Cooper
Real Estate Brokers
SPEDDINO BLOCK
We Represent the Strongest 
Companies for—
Fire
Life
&
A ccident
Insurance
R E N T S  C O L L E C T E D
H      .......... ” 'T , 1 11 tm ,mm
Josselyn & Cooper
Real Estate Brokers
SPEDDING BLOCK
A P P L IC A T IO N  F O R  R E N E W A L  
O F  R E T A IL  L IQ U O R  L IC E N C E
N O T IC E  is  hereby g iven  th a t, a t the 
nex t s ta tu to ry  m eeting of the Board of 
L icen sin g  Com m issioners of the C ity of 
K elow na, W e, Johnston  & B urtch, 
in tend  to ap p ly  for a  renew al of our 
licence to se ll liquor by re ta il in the 
p rem ises know n a s  the  R oyal Hotel, 
s itu a te d  on th e  corner of B ernard  
Avenue and  A bbott S tree t, in  the C ity 
of K elow na, B.C.
JO H N S T O N  & B U R T C H , 
K elow na, B .C ., 43-3
M ay 22, 1912.
A P P L IC A T IO N  F O R  R E N E W A L  
O F  R E T A I L  L IQ U O R  L IC E N C E
N O T IC E  is hereby given th a t, a t  the 
next, m eeting  of the B oard of L icensing  
C om m issioners for the C ity  of K elow na, 
I in ten d  to a p p ly  for a  renew al of my 
licence to se ll liq u o r by re ta il  in  the  
p rem ises know n a s  the'.. L ak e  View 
H otel, s itu a ted  on the  co rner of A bbott 
S t. an d  L a w ren ce  Ave., in  the C ity of 
K elow na, B .C.
K elow na, B .C ., F . S . C O A T E S .
M ay 22nd, 1912. 43-3
CITY OF KELOWNA
T en d e rs  for the  c lea rin g , g ru b b in g  
a n d  levelling  of 4.28 ac re s  in  _the__City 
P a r k ,  w ill be received by  the  under­
sig n ed  up to  5 p .n i. on S a tu rd a y , 25th 
M ay. P la n  an d  specifications m ay be
seen a t  the  C ity  C le rk ’s  Office. T he
low est o r an y  tender not necessarily
q rvpAntPfl -
K elow na, B .C . G . H. Dunn,
^ M a y  10th, 1912. C ity C lerk .
43-1
-  Dissolution of Partnership
T h e  p a r tn e rs h ip  heretofore ex istin g  
betw een the  u n d ersigned , under the  
n am e of E lliso n  & W ilson, R ea l E s ta te  
A gen ts, is  th is  d a y  dissolved by m u tua l 
ag reem en t.
D a ted  th is  22nd d ay  of M ay, 1912. 
S ig n ed —N. E L L IS O N
A . W IL S O N . 43-1
TENDERS) axe imvited. by th e  Kelow­
na A quatic  Association, L td ., fox 
th e  h ire  of tiheiir. te a  room s and lunch  
c o u n te r  fo r  th e  season  of 1912. Ap­
p lications "by le t t e r  m u s t be In th e  
b an d s  ’o f th e  -Secretary, M r. A. L . 
Meuigenis, n o t la tex  th a n  S la t  Miay, 
s ta t in g  d efin ite ly  th e  am ount th ey  
jure w illin g  to  pay. Foil fu r th e r  p a r­
tic u la rs , apply  ‘to • A. E dw ards, M ana­
g e r . V  * 8 ~2
Want Advts.
R A T E S :
Postponement of Mortgage Sale
— i
NOTICE is hereby given th a t  th e  
sale  u n d e r m o rtg ag e  o f L o t 2, Plaoa 
500, as  ad v ertised , h a s  been postpon­
ed from  M ay 1 1 th  to  Tuesday, Ju n e  
11 th , a t  K elow na.
BORNE :& T E M P L E ,
'Vendor’s  Solicitors. 
M ay 3 rd , 1912. 41—5
SP IR E L L A  C O R SETS
M rs, J .  H . Davies, re p re sen tin g  th e  
S p irella  Oo., of C anada, w ill be a t  
hom e each-. M onday, betweejp 10 o.m. 
an d  6  p.m., o v e r Davies & M ath ie ’a 
T a ilo r  Shop, Pt-ndozi S t., to  receive 
o rd e rs  fo r  c o rse ts  -Postal address, 
B o x  177, K elow na. 'P h o n e  No. 19G*
First Insertion : 2 Cents per
word ; minimum charge, 25 
cents.
Each Additional Insertion: 1 cent 
, per word; minimum charjjjeTj^ 
15 cents.
In  estim atin g  the cost of an  adver­
tisem ent, sub jec t to the  m inim um  
charge  a s  s ta ted  above, each in itia l, 
abbrev iation  o r group of figu res counts 
a s  one w o n |f
If so dehlred. ad v ertise rs  m ay have 
rep lies  ad d ressed  t o . a  box num ber, 
c a re  of the C o u rie r,7 and  fo rw arded  
to th o lr p riv a te  ad d ress . For th is  se r­
vice, add  10 cents to cover postage.
No responsib ility  accepted for cor­
rectness of telephoned advertisem ents.
Please do not ask  for ^  
trouble and • bxpenoe o f  bookin g  sinall 
advertisements is more than they arc 
worth to  the publisher.
$100.00 Reward
F pr in fo rm ation  tha-t w ill lead  to  the  
conviction o f th e  p a r ty  o r p a rtie s  
who dem olished a  bu ild ing  oil the  
W estbank  Ind ian  R eserve  No. ,9. 
82—tf  C H IE F  CHARGES.
T E N T  TO l iE T —Apply, Mr®- H uddle- 
steme, A bbo tt S tr e e t , ' 4 2 -tf
W ANTED—S exvant to cook.—M m
Lionel Tlayl^w*. B ankhead. ,41—tf
HAY FOR BALE — Apply, B ankhead  
Ranohe. 86-t f
T P  R E N T —Two-xoom«d s h a c k ; w a te r 
laid  on.—Apply, B ox 852. 48-2
'L
JE R SE Y  COiW, txefflh oalvjed, for 
sale. F . E . R- W ollastoni, Kelow­
na. .43-1
■.... ............ . ■ ' 1 Vm " ,  ' I ' —
T(WD JA PA N ESE COOKS warlit siltu- 
ationis. Apply, Japam ese S tore, or 
P . O. Box 230, K elow na, B. C. • 43-1
'.I -■
A GOOD BROOp M ARE 'FO R  SALE.
—Apply, J . L . PxLdhaim, A lta Vis­
ta , K elow na. 4 8 -tf
. X
FOR SALE — Good g e n e ra l purpose 
horse.— Apply, !!. M. l l a r t .  K . li* 
O. Bench. • 3 8 -lf
FOR BALE .— G eneral purpose horse, 
abou t 1200  lb a .; •single o r  double. 
F . Sutcliffe , R utland . . 3 9 -tf
WANT.ED—M arried  maai, to  w ork  on 
. ranch, M ust be good m ilk er. — 
Apply, H. Stuibbs, Bemvouiliin. 42-3
W AITRESS W A N T E D -S h o rt hours, 
good pay, b e s t of t r e a t  mem t ; on­
ly th re e  tab les.—G. B row n, Mikado 
Cafe. 4 2 rl
PRACTICAL LESSONS in cooking 
will be given. F o r  particu la rs ', ap­
ply, M rs. J .  i l .  P itc a irn , Box 239.
' ' " '■■ ■ 41—3
G IRL W ANTED, to  aissdist w ith  house 
w o rk ; m ay sleep a t  home, if p re­
ferred . Mrs-. A shbridge, Glenm Ave.
 ^ .'-"V./' . •.... (43-2
W ANTED—To purchase  a f r u i t  fa rm  
of a ib o u t'ten  &ox&£ S ta te  location, 
condition an d  be«t p r ic e .a n d  te rm s, 
to  Box &, Ke-low.na C ourier. 43-2
* . ; ; . ' ; • r : ' ' ____/___. - .  _
FOR BALE OR R EN T—S um m er camp, 
85  acres, q u a r te r  milo la^e  .fro n ­
tag e , good beAch. lamdtog s tag e , tw o  
te n t  fram es, lu m b er k itch en . 2 miles 
N orth  o f  K elow na.—R. A, P ease. 3 8 -tf
W ANTED—F ire  In su ran ce  A gen ts  to  
re p re se n t B ritish  F ire  Insurance  
Company (Boa^ld office), w ho can se­
cure  p re fe rre d  buisinessu Reply, B ri- 
tiish, <c.o. C ourier, K elow na. 43-1
MONEY TO LOAN in  sum s of $1,000 
to  $20,000 a t  8  p e r  cen t —Rem - 
b le r  P a u l. 5 0 -tf
FOR BA LE—E ig h t-y ear-o ld  E n g lish - ^ .
b red  anaire, abou t 14 ha ads, very ■ 
fa s t up to  w e iz h t ; woufld m ake good>y <‘ ^  
polo pony. P rice , $150: In fo rm ation , , 
e tc., E d w ard  W ard, O k an ag an  C entre.
- 48-1
LOST—On Sunday, betw een  K nox 
C hurch  amid Capt. iRiidley’s  S tore  
o n  K. L. O. Bench, vea Benvoulin, 
go ld  n u g g e t ’b racele t, w ith  p an -O f 
n u g g e ts  drop . L ibera l rew ard . • Re>* 
turn , to  P a rk e rls  jew elery  s to re . 43-1
A S T R A Y  N O T IC E  
S tra y e d  to  xny p lace, in  O ctober, one 
b lack  horse  b ran d ed  SC  on le ft shou ld ­
e r, abou t 15.3 h an d s  a n d  1,150 lb s ., a l l  
b lack . If  not claim ed w ith in  30 day9  
of da te , w ill be sold to  p a y  expenses.
—R . L A M E L Y , O k a n ag a n  M ission,
M ay 16,
. B
,3S& 43-4
TiiunaDAY. m a y . m 2 THE KELOWNA COURIER AND OKANAdAN ORCHARDtST fAQE FIVE
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
We have the following- first class N ursery Stock, 
for sale to prompt orders
APPLES at $25.00 per hundred
Cox's Orange Pippin, Grimes Golden, Jona­
than, McIntosh Red, Northern Spy, Spit- 
zenberg, Wealthy, Wagner, Newtown Pippin
CHERRIES at $35.00 per hundred
Black Tartarian, Black Republican, Royal 
Anne, Lambert, Bing
CRABS
Hyslop, Florence
PLUMS at $25.00 per hundred
Tragedy
PEARS at $40.00 per hundred
Doyenne du Comice
P hone  H2 or w rite
The Priest's Orchard P. 0 . 00X 2 0 9  KELOWNA, B.C.
Local and Personal News
HORN.—To the wLT« o f Mr. . W. 
Crichton Hpjincer, on M ly 19, n son.
IU*v. F en ffu ^ n  M illar1, B.A., of P en ­
ticton, will preach in  th e  P re sb y te r-  
ittai C hurch, next Mumd.iy « t both, s e r ­
vices.—Com.
M r. P. Ti. M cN uughton, nephew  of 
Dr. M cN aughtoa, u rrh ied  from  Scot-
up h b
HORN.—Tlo th e  wife ttf Mr. W. B.
Peurson, on Muy 17, u boy.
Mr^ F. R. E . D eH art linn sold u lot 
on th e  corner* of Borden Ave. uild 
E th e l S t. to M r. 11. D. Rilffigis1, who 
will build sh o rtly  on it.
Owinjr to oevere p ressu re  on our 
opace, wo ure obliged to leave out
m any local and  perwonal p a rag rap h a  I land  on Sunday, m id will ta in  
t l ib  week. > | residence h e re .
Mr. W. II. T h ack er, of W estbunk, I ^Juw .W urdlaw  was th e  w inner of the 
cu t the  back of hks le ft hand very S ilver Cup a t  the Indoor Rifle It an,go 
.severely w ith  an  axe, on Tuesday, ulid la s t Week, W. H arvey  being second 
is now in the  H ospital. and ta k in g  the  s ilv e r medial. " The
... . . ,11 ty , , scores w ere good, 111 an d  109 re—
The S ec re ta ry  of Ih e  llospLtal beK «LiK 'ctively o u t of a poa9ible V J 0 ,  
to acknow ledge w ith  th a n k s  receip t s
of th e  follow ing 00m trib u tian s  re - Ensign Wm. R ichardson, o f the  Sal- 
ceived d u rin g  th e  m onth  of A p ril:- I ra tio n  Arm y, who h as  been collecting 
Mrs. B arclay , e g g s ;  Mrs. WillitB, fund* in town on Whalif of the  gen- 
cream  and b u t te r ;  M rs. Boyer, cu t era! social w o rk  of the  Arm y, desires 
flo w p rs ; Mr. Reekie,. apples. us to thanlc the  people of K elow na
'  . . . .  . . .  o a  h is behalf fo r tlbcir generous sup- I
l)r. Boyce, sold la st w eek h is 01 ^  oT a.nnunil Self-D enial F und.
acres1, fo rm erly  p a r t  of the  Gutsa-
olian e s ta te , to  M r. II. P au l, who Ln I ^ T h e  L ad ies’ H ospital Aid have been 
tu rn  dis,posed of i t  to  M r. D eH art, obliged to postpone th e ir  umnual “Tn- 
The price w as in the  nciglbbo.ur'hocnl h e,n t T ea” uaitii T uesday  n e x t, May 
of $1,000 p e r acre . M r. D eH art also I 28 'th, a t  4 ip.m., in th e  A quatio  P a- 
bought 10 acres from  M r. P au l, whloh v,jlk , n . AJ1 m t(n>b^  H,nd friends are 
the  l a t t e r  itcipijired from  M r. Jaysons | cordially  invited. The m em bers, w ill
r'
Lawn Mowers
THE GREAT AMERICAN (Ball Bearing)
THE GRAND - “
THE EMPRESS 
SMART’S (Brockville)
Lawn Rollers (any weight). You can fill this Roller with 
water, and have any w eight necessary  
from 175 lbs. to 500 lbs.
Lawn Hose Sprinklers Nozzles, etc.
Lawn Fence and Ornamental Gates
For Sale
50 acres in the City of Kelowna, suitable for
sub-division
Price, $500 per acre
Good Terms
HARVEY &  DUGGAN
T H E  ONLY W A Y
T h e  ad v an tag es  of  the O kanagan in  the  v icin ity  of
K E L O W N A , B. C.
a re  obvious. Send for my lis t  of p ro p e rtie s . M y experience 
of tw enty  y e a rs  s tan d in g , en su res  my b e in g  conversan t w ith  
good buys, both for specu la tion  a n d  investm ent. T h e . p a s t  
h a s  shown w hat th is  b eau tifu l d is tr ic t  is  c ap a b le  of 
p roducing  ; it  h a s  its  —
FUTURE ASSURED
I f  you a re  in te rested  in  th is , w rite  for fu ll p a r t ic u la rs  Ao
E. W . W IL K IN S O N ,
T h e  Specialist in Profitable Investment, P .O . Bo 251, Kelowna, B. C.
F R U IT L A N D S  A C R E A G E  IN S U R A N C E
OF
SIR EDMUND WALKER, C.V.O., LL.D., D.C.L., PRESIDENT 
ALEXANDER LAIRD, General-M anager
PITAL, - $10,000,000 REST, - $8,000,1
*.; •
MONEY ORDERS
T he M oney OrdersyM The Canadian Bank o f  Commerce are a  safe, 
convenient and economical method o f  remitting- sm all sum s o f  money. 
T hey are payable without charge at every branch o f a  chartered bank in 
Canada (except in the Yukon Territory) and in  the principal cities of  
' the* United States.
The Orders and full information regarding them may be obtained 
on application at the Batik.
In the event o f  loss o f  a  Money Order the Bank will, on receipt o f  
a  Satisfactory guarantee^ make arrangements to  refund the amount o f  
the lost Order. A232
KELOWNA BRANCH •
H. G. PANGMAN :: :: Manager
some tim e ago. J
. 1
As we go to preias we are  Inform ed 
by M r. G. A. 'F ish e r , S ec re ta ry  of the 
Boaird of T rad e , th a t  he hiais received 
a te leg ram  from  th e  S ec re ta ry  of 
■the W estern  C anada Ir r ig a tio n  Asso­
ciation, s ta lling  th a t  the  convention 
w ill now 'be held h e re  0111 the o rig inal 
dates, A ug. 14, 15 und JO, so . th a t  
the d a n g e r  of conflic t w ith  th e  R e­
g a t ta  has beert happily  disposed of.
M r an d  Mris. JC P . Dumdas, of W est- 
bank, su ffe red  a very  sia.d bereave­
m en t on F rid ay  (by th e  loss of th e ir  | 
li t t le  boy, n early  fo u r years, old,who 
fell in to  a om ail a tream  ru n n in g  near 
th e ir  p ro p e rty  an d  w as drow ned. The 
body w as found w ith in  h a lf-an -h o u r 
a f te r  the  acciden t, but severa l hours’ 
w ork  failed  to re s to re  life In te rm e n t 
was 'made on M onday a t  Peaohland.
On 'W ednesday nex t, May 29 th , th e  
local baseball team ' will go to  Vernon 
by a special boat,—leaving—h e re  a t 
noon and  r e tu rn in g  about IO p.m 
T here  w ill be room  fo r  abou t 2 0  pas­
sen g ers  besides th e  team , so. any ball
serve, tea., fo r which, .25 cen ts  will be 
charg ed .—Com. y '  * l 1
M rs. P. O. B ird  e n te r ta in ed  about 
tw e n ty  young lad ies u t a "Good Luck 
T ea ,” in honour of Miss Copeland, last 
Tuesday. T o asts  w ere read  to th e  
g u e s t of honour, mnd all took  p a r t  in 
a com petition Who could hem  a d u s■ 
t e r  in  the  leas t time- Tih,e prize was 
aw ard ed  to Miss ,'N. T « it, and th e  dus­
te r s  w ere p resen ted  to  M!sh Cope­
land, With the  best withies of the  
g ir ls .—Cpm.
OBITUARY
The Late Mr. R. H. Gowen
We re g re t  to rep o rt th e  sudden 
d ea th , on T h u rsd ay  last, of M r. R. H, 
Gowen, o f th is  city. He w as out 
w alk ing  on the  daiy of his dent/b, and, 
a lth o u g h  he had been tro u b led  w ith  
a w eak h e a r t  for some tim e and  his
g en era l h e a lth  was not very  good, the 
end was m ost unexpected. He w as a 
„ , , . . ■ . .. 1 na tive  o f Norwich, E ng land , 56 years
fan Who w ants, a p leasan t t r ip  "-and .age, and  oa.m.e to K elow na about
some good spo-t, sh o u ld  m ake a point | ni,ne m onths ago.. He is su rv iv ed  by
of ta k in g  ‘in th is  o u tin g , w hich will 
cost on ly  about .$1 fo r r e tu r n  fare .
M ARRIED.—On W ednesday, M ay 22, 
a t  the  home o f M r. R. A. Copeland, 
fa th e r  o f the  b rid e , M iss E. Copeland, 
to M r. Low ell G. Sw indell, of B ran ­
don, M an. A la rg e  num ber of g u ests  
w ere p re sen t, snad the  cerem ony wa» 
perform ed  'by Rev. F erg u so n  M illar, 
B.A., tot Penticton,. The happy cou-
hi* wife, son and d a u g h te r , resident! 
here.
T he fu n e ra l  took place on S unday  
a t  2 p-m., from  the B a p tis t C hurch  
to  the  C em etery.
CARD O F THANKS 
K elow na, M ay 21, 1912. 
T o the  E d ito r, K elow na C ourier.
D ear S ir,—I would be g lad  if ydu
pie le ft th is  m o rn in g  fo r B randon, w ould allow  me to th a n k  on behalf
o f  my m o th e r the  m any frien d s  who 
shew ed  tn e ir  k ind  sym pathy  in oui 
bereavem ent. This (sym pathy indeed 
helped to b ear th e  pain.
T ru s tin g  th a t  you w ill be able to  
find room fo r the  publication of th is 
an d  th a n k in g  you ijn .advance,
I am , young very  tru ly ,
C. R. Gowen.
arid w ere  g iven  a  royal send-off. A 
m ore Complete account of th e  wed­
d ing  w ill be g iv en  n e x t  week.
P ro sp ec ts  fo r w a r  canoe races  a t 
th is  y e a r’s R e g a tta  a re  no t very 
b r ig h t a,t p re sen t. The K elow na 
boys a re  ready, t o , begin p ractice , 
b u t. they  cannot o b ta in  any sa tis fa c ­
to ry  rep ly  from  (the to w n s  dow n th e  
lake, and  they  'feel th a t  it  Would be
a w aste  of en erg y  'to c a rry  ou t pruc- 1 M r. N orm an ». R ankin, oif C algary , 
tices  if th e re  is :'to be no ra c in g  I aecretairy o.f 'th j W esitcrn Cainiidu lr -  
th is  year. P each lan d  is t/lje only I rig a tio n  A ssociation, is in V ancouver 
hope, a t  p re sen t, aind if th ey  can g e t  <>n h is  way to V ictoria on buginesg in 
a cyew to g e th e r  th e y  in te n d  to  g iv e j  connection w ith  i;a  d  r th  an n u  l
m eeting, to  be held 'th is  y ea r ait K el- 
ovvina, on A ugust 14, 15 and 16, when 
huindre-is' of v is ito rs a re  expected  to  
be i'n a tten d an ce . P ,ip ? ri w ill be/ 
r . ad, 'by e m 'n e n t Cana, liiin an d  Ameir- 
ica'n e x p ire s  ,n special dnes o f a g ri­
c u ltu ra l ac tiv ity . P ro f. Lew is cf 
Corvalisi, Ore-, w i 1 s;>exk oa  apple 
g ro w in g  amid P ro ;. .Atkinson of the  
experim euital fa rm  a t Bo.3.3m m  iMont. 
w ill deal w ith  irrigaitioa. p rac tice  ap ­
plied to  alfalfa- O th e r sipeakers will 
ba, P ro f. Deane, o f M S3oula, M o r
Gray,
priinoipal of the  U niversity  o l  New
o’ ^  boys a w h irl
•i\e cana l dug by the  Kelowna 
| 'A  & O rch ard  Co., to cu t off a sin-
’ " V Vportion of M ill Creek, w as 00m - 
o a  M onday an d  th e  w a te r  tu r -  
^ l ^ T t n ^ I t  w ill e h o rte n  th e  channel 
of x h e 'c re e k  in ibai course through, 
tow n abou t 1,890 fee t, and w ill give 
increased velocity to  i t s  flow. The 
old channel w ill 'be dam m ed a t  one 
end so  as to fo rm  a back w ate r, in
o rd e r  t h a t  th e  s i l t  b ro u g h t down by
the. creek m ay h e lp  t o  full i t  up, and I n',,
even tua lly  u t  w ill b e  raisiccl to  t h e 1
level of th e  ad jo in in g  land. The . M .. .   - ,. XT .. ,, . . j  ,, D M exiro, s :c  etwry  of the N a lomalw ork  w as cammed o u t  by C ollett B ros, t-.--™.-*-■Irr ig a tio n  congr si;. M r. G ray w .ll
A cunning a t te m p t to  b reak  jail 
was discovered by the  proviincial 
jiolice au th o ritie s  w hen  i t  was notic­
ed t i a t  W. B. Jam es , w ho h i s  bae.n 
in  ja il in K am loops aw aitin g  tr ia l  a t  
th e  Vernon assizes, had. a lm o st com­
p le ted  saw in g  in tw o  th e  heavy leg 
irons' w ith  which, he was. m anacled, 
A, sm all s tee l saw  w as found in  h is 
shoe. I t  is ' probable th e  p risoner 
would have com pleted  the jo'b With, 
o u t discovery had he had  ab o th a r day 
in' which jto w ork. I t  is no t kn  own 
how Jam es secured t h e  saw , bu t i t  
is  surm ised  tho>t. he has friends 
in .the c ity . r  : t
M essrs. H arvey  & D uggan  rep o rt 
th e  sale o f 14 acres, th e  p ro p e rty  of 
M r. Geo. H arvey, Ind ian , Head, f ro n t­
in g  on th e  g o v e rn m en t road  and  ad­
jo in in g 1'M r. D ellart'c j p roperty , to  
M essrs. D eH art, F . H . L u tz  of G an- 
anoque, O nt., and  J .  G. P o tts , of 
V ancouver. The b lock  is p lan ted  in 
8 -y e a r trees , an d  the. consideration  la 
u nderstood  'to be $1,090 p e r  a c re t 
T h ey  have also disposed of fo u r  lo ts  
on  F u lle r  Ave., to u r  on W ilson Ave., 
one on  GO P a u l S t. an d  tw o  residen­
tia l lots, on  M a n h a tta n  Beach, and 
have sold th e  residence o f M r. Davies, 
on  E th e l S t., t o  M r. S te w a i t ,  of E d ­
m onton, Who haw ta k e n  u p  residence 
in it. .• ' 1 . , 7 !  . . . ^
deal -w'ith foriig . I r e . l im  at ion., sys 
te n m  M r, A. E . Agharoft, a p rom ­
in en t Canadian au th o rity , w ill di 
cusi3 public ow nersh ip  of irr ig a tio n  
am>d> fl/Lr. Jo h n  T. B urns, o f L e th ­
b ridge , w ill deal w ith  d ry  fa rm in g  
A delegation, from  the  N atio n a l I r ­
r ig a tio n  congirjiss, to  m eet th i s  yeai 
a t  'Sadt La&2 C ity, will al3io ‘be in  a t ­
tendance . H on. M art 'n  B urreB , fed- 
eraJ m inisitcr oE a g ricu ltu re , and. Hon. 
W. R. Ross, provincial m in is te r of 
la n d s  and  O ther m em b ers  of th e -p ro ­
vincial cabin, t, have expressed  th  ir 
in ten tio n  o f being pre  enrt a t  the  
m eeting  f ra u g h t  w ith  g re a t  possibil­
ities' fo r  R ritish  Columbia.
B U S IN E S S  LO C A LS
(R a te : 3 cen ts  per w ord, f irs t in ­
sertio n  ; 2 cen ts per w ord, each  su b ­
seq u en t in sertio n . Minimum C h a rg e : 
f irs t in sertion , 50c ; each su b seq u en t 
in sertion , 25c.
E a c h  in itia l,  abbrev iation  o r g ro u p  
of figu res counts a s  one w ord.)
Dr. M ath ison , d en tis t. Telephone 89.
W . X  C urtis , p iano  tu n e r , w ill be 
in K e lo w n a . ab o u t M ay 2 6 th . All o r­
d e rs  le f t  w ith  J .  B. K now les, o r  K e­
low na F u rh ltu lre  . Co., -will . receive 
|fro m p t g tten tio n . -  • 43-2
ffa o a t I of y our ouo- X  
tomero in  th re e  ways. ^  
We d a tio fy  th e  ST0M- 
ACH, beoauae our th in g o  
to  e a t  a re  f re o h , w hole- 
some and eaoy to  d ig e s t .
They ta q te  good and a re  
HEALTHY.
We o a tio fy  on PRICE, 
because we B e l l  ao many tf*  
g ro c e r ie s  th a t  we can ^  
a f fo rd  to  s e l l  them ^  
ch eap ly .
We s a t i s f y  on SERVICE, 
because when we prom ise 
we " d e liv e r  the  goods” 
RIGHT ON TIME.
*4
4
*1*
4
fiaJL,
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4 *
*  Extra Special Price on Fresh Seeded Raisins, Reg. 15c 4
4  16 oz. P a c k e t s .......  .............. .................. . .3 for.25c, 4
4  _____ _'; if*
*  «
Post Toasties, per packet.......... ................ ............ 10c 4
4  Puffed Wheat, per packet....... ........ .........12]4c. 4
4 + Soda Biscuits, 2 lb. t in s ....... ................. . 25c 44
DELICIOUS ICE CREAM
All flavours
Bread, Cakes, Pastry in great variety, fresh daily
*
*
*
•if 
*  
•I*
*  
if 
i f4 ,
B I G G I N  &  P O O L E
ONE QUALITY and ONE PRICE
’Phone 39 —-  'Phone 30
juajL
4.4
4.
tA .
4
4
4
Glenmore f r u it  Lands
S itu a te d  w ith in  one-half m ile of tow n, an d  being about 100 feet above 
the lake, it com m ands a  beau tifu l view of the town, 
lake and  su rro u n d in g  country.
ID E A L  FRUIT SO IL A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  TOW N AND M ARK ET
T h e re  is  only one Glerirnore; don’t m iss the opportun ity  of selec ting  a 
few acres of th is  d e s irab le  property .
I f  you w ish a  cheap  b u ild in g  lot o r an  acre  of lan d  ca ll on us and 
we w ill show  you our sub-division
O D L A W N
J u s t  four blocks from th e 'c e n tre  of the  town. P r ice s  low.
easy , m onthly pay m en ts  if so desii-ed.
T e rm s
FIRE INSURANCE
W e rep resen t only  the  b est board  com panies.
T H E
Central Okanagan Lands,
K ELO W N A
LIM ITED
B . C.
You should make your Will now ,-i. 
and appoint this Company
Executor and Trustee
, ■ ■ >*
B ecause it h a s  la rg e  experience in  th is  w ork. B ecause it h a s  very  g re a t 
a sse ts , w hich  a re  a  g u a ra n tee  of fa ith fu l perform ance of du ties . B ecause it 
ta k e s  none b u t leg a l holidays, an d  is  a lw a y s  av a ilab le , w hich is  not tru e  of
the in d iv id u a l T ru s te e .
B ecause i t  never d ies or is  ill o r in c ap a c ita ted . B ecause it h a s  S afe  D eposit 
boxes for safe  keeping  of docum ents an d  va luab les.
B ecause i t  h a s  sk illed  officers an d  d ire c to rs  who m ake the m anagem ent of 
e s ta te s  a  s tu d y  an d  who give th e ir  und iv ided  a tten tion  to such m a tte rs .
T h e re  a re  m any  o ther reasons, too, a n d  we would lik e  to tell you of them .
G all o r w rite  for booklet. 1
'X
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THE PEOPLE’S TRUST COMPANY, LIMITED
P. 0 . Box 226
PENTICTON, B.C.
Phone 81
PAGE m
lO t  KELOWNA COURIER AND, QR£5flARt>I8T
THE PEOPLE’S STORE
TBUftSDAV, MAV »a, 1012
Men’s Light Weight Underwear
You will feel, years ,y,ounger when you throw aside your 
Winter underwear and don this cool Balbriggan that is here
ready for your choosing.
Men’ s Balbriggan Underwear
Superior grade, fine mercerized finish. Price 50c & 85c
_ • ■« T T *• n .
Men’s B.V.D. “ Two piece and Combination” Underneath
Price 90c
Men’s Two 
Piece Suits
We are ready with Our-Sum­
mer Suits lot Men. They are 
two piece with halt lined coats, 
and pants made in outing style. 
Summer weights in Tweeds 
a n d  Worsteds. Fancy patteins 
in Grey, Brown and Navy.
We also have a line of Pongee 
Silk Suits which are very line.
Price $20.00
% 1 § © ;, Men’s Outing
Trousers
In Light T weeds, Plain Grey 
Flannels, Cream Flannel, 
White Duck, etc. These are 
materials that are always pop­
ular for Summer wear. Made 
with Belt Loops and Cuffed 
Bottoms. All sizes.
Men’ s Summer Shirts.
Lounge Collars in Silk Pique, etc
Ir. all the latest Oxford Stripes, Wool Taffetas, Silks, etc.;
See our Special Raw Silk Pyjamas and Night Gowns
Be comfortable in the warm weather by dressing comfortable
HATS. Panamas, Linens, Straws, etc., of every description
Raymer Block
OKANAGAN RIFLE ASS’K.
Annual Meet
Continued from page 1
y^ars, cam e .to it he fro n t and c a p tu r ­
ed both the  A rm stro n g  and th e  V er- 
inon Shields. T he Sum m er tand  Shield 
w as ta k en  by Vernon by a n a rro w  
mairigia over the  team  repreaen+aitive 
of i ts  place o f orig in , aind A rm stro n g  
also lost its  shield by only fo u r  po in ts.
T he scores in the  team  shoo ts w e re  
as fo llo w s:
VERNON SHIELD
1 ......K am loops .....; ...721• V ......Vernon ...... ... ...081
8 ......S uintoe rlu;n <1 .... .. 069
4 ......A rm strong ... ...057
5 .. ...Pentictoin. ......... . 0 3 2
ARMSTRONG SH IELD
i ..Kam loops ..... ...032tj ...__ A rm strong  ... ...628
3 ..,...Y*‘rnoi:i ..... ... '...025
4 . ....SuniinK-rlamd ... ...022
fi ......P en tio ton ........... ...591
SUM M ER LAND SHIELD.
1 ....  Vernoin. ...... ... ...742« > .... .Suminerlainil ... ...739
!.» ..... Arnnstro'ng ... ...719
4 .........Kam loops'-:... . ...714
5 ...... Pen tiotoiii ..... . .....oys
TYRO TEAM  MATCH 
.1 ......W rnom ...... ... ...442
12 ......P en tic to n  ... ... ...399
T he loLowung is a  lis t of th e  
w.rmdrH of the  cups and m edals anti 
o f  th e  p laces t a k e n b y  KaiownOan* 
Trad ex-K elow m lans:
N u rsery  M atch , for ty ro s  only, 
500 y a rd s , 7 s h o t s ; possible, 35. 1H) 
pr.-zas. 1, s ilver m edal an d  $4, W.. 
L le p e r , Vernon, 3 4 ; 8, $2.5|0I, A. L. 
Mcuige as, 27. lo w e s t  score in ~ prize 
lis t, lO.
P rofessional G entlem en’s  M atch, 
500 yard!*, 10 s h o ts ; poss ible, 50. 19
oeajor. 10  ty ro  prizes. 1, oup, silver 
m ed al a1 ad $5, M. Cochrane, Vernon, 
47 ; '.52, Ltronae m edal aaot-l $5, J .  Duns- 
do-Ts Sum m erlam l, 4 7 ; Five 4 4 ‘s w e re  
coun ted  omt of th e  prize lis t in> th is  
m atch . T y ros—5, $2, A. L. M eugene, 
41. L ow est score in  ty ro  p rize  lis t, 
28
EU jtoa M atch. 200 a/nd 000 yards. 
7. sh o ts  a t ouich. ramge : possible, 70. 
19 sa.-Kor, lO ty ro  p riz e s  1, cup, 
fe lver m edal trad $5, S g t. Pricc\ 
K am loops, 0 7 ; 2, laronae m ed a l amd 
$5, A. J . F e rg u so a , Vernon, 0 5 ; 4,
$4, T . H. Allan,, 0 4 ; 9, $2.50, Carp. 
Conway, 0 2 : 10, $2, A. L. M eugens, 
01. Tw o scores of 00 counted  ou t. 
L ow est score, iin ty ro  prize lis t, 80.
T rea so n  M atch , 000 and 80 0  yards, 
7  sh o ts  a t  each range  ; possible, 70. 
19 senior, lO  ty ro  prizes. 1, cup, s il­
v e r  m edal and  $3, Oalpl. Quine, Oya- 
m a, 09  ;\2, bronze m edal and $5, Cob- 
S g t. M arsha ll, A rm strong , 0 0 ; 0, $3, 
Corp. Cemway, 0 5 ; 18, $2, T.1I.Allan,
62. T y ro s—5, $2, A. L. M eugens, 51 
L ow est sc<we in senior prize l is t  62, 
in ty ro s  7. _
L ehm an Maitoh, first stages 200, o09 
and 600 , ya rd s , 7 sh o ts  a t  each 
ran g e  : possible, lOo. 1, - Cup, s ilver 
m edal and $5, T p r. A rcher, K am ­
loops,98 2, bronze medial aind $5, T .A l­
lan., 97. No o th e r  sen io r prizes ; eigh t 
ty ro  prizes. T y ro s—S, $2, A. L. Meu-, 
gens.,, 84 . _
Lehmani M at'd!, secornd s/taige, 800, 
900 and  1,000. yards, 7 sh o ts  a t  each 
r a n g e ; possiilble, 105. 29  senior, 10 
ty ro  prizes'... P rize list based on  a g ­
g re g a te  of scores in f irs t and  second 
stag es . 1, cup, slicer. m edal a nd $12, 
T p r. A rcher, 90, 98—194; 2, bronze 
m e d a l  and $1.0,' Col.-Sgt. M arshall. 96, 
9 5 — 191 ; 0, $5, T . Allan. 97, 90—187 ;
24 $2.50, G r. Blotmfield, 92, 8 0 —178; 
28 , $2, G. C. Bose, 86, 87—1 7 3 ; 29, 
$2, 'Corp. Conway, 89, 84—173. T yros 
—1, $2, -A. L. Meuigeais, 84, 83—167; 
Low est score in ty ro  prize lis t, 138.
The Skyrm e-W oad Cup fo r—hig h est 
score in the  second s ta g e  of the  
L ehm an wai3 won by R. WY Ne.l, 
Vernon, w ith  98, and the  M unro 
T rophy for h ig h est -scOi-e a t  1,000 
yards, by J . L. Webster;, V ernon,w ith  
83  o u t of 35.
Bur.nis. 'Rapid-.Fine • M atch, 200 and 
500 yards, 7 sho ts in. a  m inu te  alt 
each ran g e  : possible, 70. 20 prizes.
1„ Cup and $5, L t. .1.- T. Multrie, Ver­
non, 0 4 ;  2, $5, Corp. Conway, 59.
Low est score in prize lis t, 48.
T yro  A gg reg ate , ope hi: to ty ro s  on­
ly, fo r to ta l  of all m atches excep t 
th e  second s tag e  of th e  L ehm an  and, 
th e  R apid F ire . Possible, 330. 1,
s ilv e r  m edal and  $4, A. J . F erguson , 
V ernon, 3 0 5 ;  2, $4, W. J .  Johnson, 
V ernon, 2 9 9  ; 8, $2.5,0, A. L. M eu- 
gems, 204. Low est to ta l  In prize 
list,, 202.
G rand A ggregate , for to ta l  o t all 
m atches excep t the N ursery  and  R a­
p id 'F ire . Possible, 400. 30 prizes. 1, 
gold m ed al and  $5, T p r. A. A rcher, 
3 6 4 ; 2 , salver toe dal an d  $5, Col.- 
S g t. M arshall, 364 ; 3, bronze m edal 
and  $5, W J .  Johnson, ,363;. 7, $5, 
T. ,R. A llan, 3 5 3 ; 20, $2.50, Corp. 
Conway, 344 ; 31, $1, Gr. B lom field, 
330.
E x tra  eyries a t the various ra n g ­
es. 5  sho ts, possible 25. 200 yards, 
' —1, $3.95, Gr. . Blomfield, 24 ; 12, 
$1.13, T . H. Allan, 23. 500 yards,
—1, $4.17, M ajo r M oberly, A rm ­
s tro n g . 25. 600 yards’—1, $4.88, T p r. 
A. A rcher, 24 ; 5, $1.22, Corp. Con­
way, 2 3 ;  11, $1.22, Gr. B lom field,
22. 800 y a rd s—1. , $3.85, T p r . A. 
A rcher. 25. 900 y ard s—1, $2.24, L t.
P e ta r , A rm strong , 21 1.000 y a rd s—
1, $2.48, J .  L . W ebster, V ernon, 2 5 ;
2, $1.86, G r. B lom field, 24 ; 3, $1.24, 
Corp. C onw ay, 24.
At th e  annual m eeting, held  on 
tho ra n g e  on S a tu rd ay  evening, th e
o fficers of the  Association. w ere re - 
elected, and  cordial votes' of th a n k s  
w ere passed  to a ll who had so ably 
carried  o u t t h e  arran g em en ts ' fo r the  
shoot. -Tih.? ru le  in. re g a rd  to  classi­
fication a s  a ty ro  w as am ended by 
s tr ik in g  o u t all reference to  scores, 
and a ty ro  will now he defined as 
“one ‘who h a s  {never won m ere than  
$2.50' in- a m atch , o th e r  th a n  ■ a tyro  
prize, of a N ational, Domimionv P r o ­
vincial o r  D is tr ic t rifle  associiatjon 
m eeting .”
T,h > d ry  hot weii:h;*r of Ml - past 
few' days has be:vi. th> cause of m any 
fires s ta r t in g  up. im th e  bush and 
tim b er in Jd je w ie ia iy  of C u ltus Lake 
Col urn !m  Valley a,nd a 1 o;ng the  C h ill 1- 
w-ack R iver amd ini the m oun ta in s ad­
joining. N early  the  whole force of 
Domim.on and Provincial fire w ardens 
to g e th e r  w ith  .severaT tim b er c ru isers  
have been called to fjghi't tihe fires 
amd k op the  te.rrir.ory over w hich  
1 h -y a re  ra g in g  from  sp read in g  to 
the com m ercial t im ’xir be rth s .
E .E . Hankinson, Kelowna, B.C.
R e s i d e n c e  : ’Phone No. 105 
W h a r f  : ’P hone No. 108
I am prepared to undertake 
all kinds of
Lake
Well equipped with steam 
and gasoline boats, and 
also scows
Excursion Parties Gats ed
To all parts of the Lake
K E L O W N A
M a k e sT ig h te r  j
'i''”':,,ii/r V;**,*,1 \ v'h1! 1
i i M N ^Mijii L f‘r.- ,’1*11 ’.CjAi,' k ' s’, j.' " 1 r ’ 1 — > 'rb  r o d^u,ce s
• v "fv
more jp^yes
Li
Beauty of Design and
C haracterize  o u r C ut G lass.; T h e  
sam e exac tness is  found in  the 
sm alles t Bon-Bon to the  la rg e s t 
Comport, an d  o u r stock Com prises 
some d is tin c tly  new pieces. I t
—-gives u s -p le a su re -a s7-well—a s —the
custom er to show it. O ur stock is 
a t its  best for Ju n e , the  m onth of 
m any w eddings.
W. M .  Parker & Co.
W A TC H M A K E R S 
A N D  JE W E L E R S
CROWLEY BLOCK BERNARD AVE.
AH work absolutely guaranteed
• • • • • • •
We are still doing- business in 
the old stand : in the sam e old 
wav.
G O  O D H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E FU L  D R IV E R S
C O L L E T T  BROS.
P H O N E  NO. 20.
Oregon Grown
F ruit T rees
Send m e your tree  bill for m y es tim a te  for fall 
1910 and  spring- 1911.
I furnish the Very Finest Grade
of G E N U IN E  Nursery Stock.
C atalog  on application.
R . T .
A gen t for the A lbany  N urseries, Inc., 
A lbany , Oregon.
Claud H. James &  Campbell
E lec tr ica l and M echan ica l 
E n gin eers and C ontractors 
Aviss’ Old Boat-House 
P . O. Box 370 -  K elow na, B.C.
Bedding Plants, etc.
H. B. D . LVSONS
Greenhouses ; Kelowna, B.C.
J. M. C R O FT
40 B ootm aker and R epairer
M ate ria l a n d  W o rk m an sh ip  
: : of th e  B est : ‘
B ern ard  Ave. - - K elow na
T. A L L A N
B U I L D E R  A N D  C O N T R A C T O R
P lans and Specifications 
- - - Prepared 7 - - 
’Phone 86 Kelowna, B. C. P .O . Box 3
Clarke,
Building- Contractor.
E stim a te s  fu rn ish ed  on a l l  k in d s  of 
work. • Jo b b in g  prom ptly  a tten d ed  to.
K E L O W N A . - - - B .C .
a n d  L o o k s !■    , _ _ j  ——m
Silk Shirts, 
Pyjamas,
Waist Lengths, 
Kimonos, etc.
Japanese Store
41-2 mos.
F resh  Milk atfd Cream - 
supplied daily to  any 
. . part of the c ity  . .
’Phone your orders or 
leave them at
Biggin <&vPoole#s 
—  S t o r e - — - —
7%
IfWe are open to take contracts Ri
Moving Buildings and * 
Pile Driving, Estim ates gi^en
C IA A K E  &  BURRIS, -  Contractors
B ox 131 K e lo w n a
GEO. EL g^STGeiE,
C a r p e n t e r  a n d  -Bu il d e r ,
Y KELOWNA. B. C. 
Jobbing- p rom p tly  a tten d ed  to.
